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H Y M N 0 V S 
C I S T E R C I E N S E S , 
QUE D E X O T R A D U C I D O S 
E N METRO C A S T E L L A N O 
M A N U E L G O M F Z , DK L A 
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CAVC I 
7 ^ E L R- P . F . 
¡Jg I Orden de N . P . S. Bernardo , hijo que f 
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e el Real Monafterio de N gales, 
y Predicador üc ella. 
S A C A L O S A L U Z 
EL R. P. Fr. Fí^ NC/SGO AÍ^ TO , Hijo DE El 
miffno MoRMjhric , Prcahaasr , y acmalinint* 
Conpjforen tlMenaJifrio de S í» Mart» la B.t*l 
i t las Huelgas ¿e ejta Ciudad. 
Y L O S D E D I C A 
A L A S S E ñ O R A S A B A D E S A S , "Y 
demás Señoras Moujas de r v u í h o 
Sagrado Orden Cifteicirnre. 
Coa licincia: En Valladoliu , en la In ip^tnaoc 
la Heal C h a n c i l k ñ a , que es de ía Viuda de 
jofcphde Rueda , Año de 1741. 
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E S E O S O D E E L M A Y O R 
aprovcchamíerito crpititual de 
Virds. ttic he dedicado a que 
fe impriman en nücího Idio-
ma Caftcllano todos los Hym-
nos de nueftro Rezo , para 
que Vmds* tengan con el confuelo de en-
tenderlos 5 motivos para excitar fu devoción, 
reflexionando los myftcnos, que ocultan , y 
valíendorc de las ternuras afeótuoías , tjue 
expreífan. Van ceñidos a la letra, íin peri-
frafcarlos , ni violentar el fcntiffc. Corref-
ponden ficmprc vcifo a verlo 5 y las mas 
>c-
vczts, un renglón con otro ^ aunque I la 
verdad , la mayor condfsion de el Idioma 
La t ino , rcfpe^o de el CaíleIJano , y la prc-
ciíion de las afonancías > fuelen dificultar 
la perfcéU exprcfsion de muchas alulioncs, 
y de algunas cmphaticas mytteríofas fraíTes. 
Van divididos en claíTcs diferentes , para 
aliviar la fatiga de bufcarlos , quando fe 
lífcde ellos. Nucftro Señor franquee á Vmds4 
aciertos para fervírlc , y fervores con que 
amarle. De efte Real Monaftcrio de las 
Huelgas de Valladol'id , y Oólubrc 25, de 
1742» 
t . - o.: )••;•, i r í 3ra .?K •$'/ Wmt& M 
• ; ' ' L Í - ' M t > iiamní|;f;í 3} .-8|^ (^Íjáfc^  
:QÍ Mfboi o .ih.'-iü'). ttm B * 9 ^ * * ' '** 
• 
B . L . M . de Vmds. fu rendido Capellaii¿ 
,.fí':''- .-* r»' u'. . /.... i i | ig , , i \ i m . i. l o U x ^ y x 
Fray Itrancifco /Hato» 
m -
' A P R O B A C I O N D E E L R. P: 
M . Fr. Dionyfio Carvajal, Predi-
cador General por U Religión de el 
Dulcifsimó Doctor , nuefiro Padre 
San 'Bernardos Ah¿d que ha (Ido 
féna, y otra vez» de fu Colegio de 
¿í le ala* 
• • • . 
DB orden de nueftro R.mo P. M.ro Fr. Jofeph de Efpinofa , General Reformador del Orden de N . P. S. 
Bernardo, y Theologo de la Real 
Junta de la Imoiaculada Concepción , &c . He 
vifto con íingular gozo , la traducción de 
Hymnos, que canta nucíha Ciftercienfe Iglc-
fia,<]ucdexó traducidos en Metro Caftella-
no el R. P. Fr. AUnuel Gómez, FredicU-
dor , f hijo de el Real Monafierio ds N o ¿ 
gales, dcfcubrítndo fu grande crudlccion en 
t i a d u ú o n taa puntual ¿ pero yo mas celc-
bro en o b u tan cfcabrofa, y de tan pcnofa 
fatiga , el motivo que Ic empeño en eftu*-
dio tan molcfto , Intrincado, y aun atado el 
Uircurfo , al arbitrio de Author eílraño. So-
licitaba una Alma Religiofa , la inteligencia 
de acuellas myfteriofas palabras , con que 
forma la Iglefia las Divinas Alabanzas , en 
confonancia métrica , para proferirlas con re-
verencia n ^ profunda, y para acompañar-
las con todo el afecto de el alma. Para 
fatisfaccr eíle defeo , digno de alabanza , en 
fentir de H - S. Bernardo •> que celebra ef-
ta curíoíidad , por efeelo de' la devoción: 
— n ' — ' \ LaudthtUs fine ÍMpio curiofi-
P. Bern. Set, | tas ifia eji , d* $<zMrts, em-
l , in Advent, j pica el Author fu cuydadofo 
Domtm. Mv~ • dcívela» acrehedor de mayor 
atfíY. j . ¡ aplaufo \ porque dando en 
r ¡ cfta traducción j á las Almas 
Rclígiofas, algún conocimiento , de lo que 
fm c% luz > fe negaba a fu capacidad , que 
|)Qr ftlta de eftudio , no percibía el concep-
to , prorrumpirán , fin duda , fus afedos, 
«0 ftft^s de religión , y piedad : co-
mo 
imo quien percibe, y gufta la medula , que 
cfta encerrada en la letra. 
Ette e lud ió , es dirigido a dar celeftlal 
pahuilo en el Oficio Divino , para que fe 
mantenga el animo , con guílofa delicia en^ 
rretcnido dulzcmente , con la inteligencia de 
de lo que íignifícan fus inyfteriofas palabras; 
pues es notorio ^  que de el conocimiento de 
el myílcr io, pafla el afecto a venerarle , con 
rendimiento profundo , y ^ foíicitar para fu 
alma > aquellos favores fobcranos , que le 
proineren las finezas que admira , en el Aman-
te Divino a quien adora , y alaba , con 
cfpccial complacencia de fu animo mas de-
voto, 
Son los Hymítos , entre los celebra-
dos Cánticos de que fe compone el Oficio 
D i v i n o , aquella noble , excelente porción, 
que le ^cbló á la Iglcfia cfpccial cuydado, 
formando las Divinas Alabanzas enartlfíciofo 
methodox para que re lona 06: con tius d u l -
ze melodía en los Choros , y en ios que 
afsiften a tan noble , fagrado empleo , por 
la prccUiou feliz de fu c ñ a d o , ci efecto de 
114 acom-
acompañar con mas tiernos fcntlmlentos, 2t 
lo que refuenaen el canto: a l o que com-
prehende con elegancia el verfo. Vea el ciif-
' —^— crcto a nucOro Cardenal Bo-
Card. Bona. na, en el lugar marginado, y 
de Din), Ffal- y conocerá el excelente p r i -
wod. r^p. i ^ . j m o r de los Hymnos. Con* 
§. p. pagró los Chrlfto , al concluir 
1—•—• '• • ¿ la Inftitucion de el mas Au-
Math. 26. 50 ! gufto Sacramento : Et Bym~ 
1 no diffdl 
Para que la fonora confonancía de los 
Hymnos, en canto , y metro refuenc en 
Jos Choros , COITJO digno obfeqnlo del Dios 
de SIóa5 a quien fe dedica ei lacriíicio de 
alabanza , que ac'a en la tierra fe le puede 
tributar , como efoccie de honra ^ fcaun lo 
j explica fu Soberana Ma^cftad: 
r f a ím .qp . 2^. «• Sacrtjicium iaudis honorificabit 
, : me r es predio fe mueban en 
un compás , el alma , y la voz. Es fenten* 
cia de N . P. S. Benito, difponiendo el mo-
do con que debemos afsiíHr al Oficio D i -
"vino j que ha de fer en el , nucílro p r in -
S.P.Bcncdid. 
Jn Reg, C. 19-
clpal cnydado , concordar el interior afee* 
to , <:on lo que pronuncia 
el labio : Sic fiemas ad pfa-
lendum , ut mens nojlra con-
cordet n)OCt Mflré. 
Pues ahora fe reconocerá el fruto del 
cftuHiofo dcfvelo ^ de el Tiadu¿lor de los 
Hymnos , dando la inteligencia de lo que 
encierra la letra, en la compoficion harrno-
niofa j no por vana obftentacion de fu fabi-
duria , fino para que el alma rcligiofa , prot 
nuncle las Sagradas Palabras , del facrifícío 
de alabaim , con uniforme corrcípondlencia, 
a lo que dize la boca. Efte objeto piadofo, 
empeñó al Author , en un cftudio arduo j por-
que trabaja el difeurfo , en un excrcicio , muy 
conrrario a la libertad de niícftro entendi-
miento. Es obligación risurofa del Traduc-
tor , cortar los buelos a fu idea , y fujerarfe 
a obfervar las líneas de la pauta , , que for-
mó agena pluma , y expl icó , en el Idioma, 
que jü^HÓ mas apto 5 para proferir fu con-
c ípro . (fiando cfte , paíía a la mente de el 
1 f a d ü d o r , íc conftituye en la prccifion de 
dar 
áar a entender Éoda fu profundidad 5 buf-
cando en otro dialcdo , palabras de igual pcf-
fo , y fentído ; pero con ley tan rlgurofa, que 
han ce dezir los Sabios , que miran tradu-
cida la fenterida , que es idéntica ; aunque 
?ya mudado ia exterior gala, conque lavlf-
tió fu primer Artífice, en fu propria tqr^ 
queíTa^ 
Efta dificultad , es grande en toda tra^ 
duccion ; pues diíta la experiencia -> que lo 
que fe celebra en un Idioma , por agudeza 
oifereta , c ingeniofa y trasladado a otro Id io -
nia, fi llegan las vozes a exprcífar el con« 
cepto objpCíivo , no alcanzan a darle el pr i -
mor del artííki© retorico { porque el nue-
vo dialcílo , no tiene palabra de igual cor* 
refpondencia , a las de el primer Idioma,! 
en que fe produxo !a fenrencia. 
Para que todos puedan percibir , lo 
grande de efta dificultad , pQn£»o a la vifta, 
dos ingetiioíos equívocos , de mi P. S. Ber-
nardo , V que no fe encuentra traducción en 
otro idioma , ^n proprios términos. Ponde-
ra fu i u l iura inoeníofa > los Soberanos Myf-
tcrios, que celebra nucftra Ma^rc U Tglciia, 
en el día de la Eplphania, y da la pr lna-
cta, al Myftcrio , en que logrando los Ma-
gos Luz de el C ie lo , para venerar a fu A u -
thor Soberano , le reconocen , y adoran 
en reverente culto. Mirahi l is I 
ecftíaium muíatio \ Mirahi l is ^ . ^ c x ^ . S e r . i , 
locinnis , ¿y ColumhíC fantér^ i inEpiph.Pom, 
& Paterna vocis átteftat¿o> \ Numer l * 
Jcd 0 * 4 mirahile magi* > quod \ — — 
agnttfts eft a A'tazn. EíU ultima claufulata-
Jngeniofa , concilTa , y difereta , que com-
prchende en brevifsimas palabras , lo que en 
ot ío Idioma no fe puede deilr en mucha? 
lineas, es prueba notoria, de fer cíla di f i -
cultad íumamenre ardua. No menos ccrrlhca 
eíl.i verdad , el equivoco que acabamos de 
proponer por exemplar , que el que ofre-
cenios de nuevo al Ledor ; para que aunii-
re , como mi P. S. Bernardo fue eminen-
te , en el arte de ingemo. Defcaba fu amo-
rofa fineza, aplaudir las Exce!encia«; de Ma-
ría , en fu AíTumpcion Glorioía , y due cf . 
ta gran fentcncia : Vacat m m Domino > ul 
non 
—. ^ ~ t n o n j l t domas mcans* A cf^ 
ídem San Pa~ ' ta claufula tan myfterío(a, y 
renf. 5^r.2./» aguda, no fe pnede dar t o -
jlffíimp.B.M. do el fondo del íemido , en 
Ñ u m e r . 7. otro dialedo , fin gaftar en fu 
_ ,_comenro , un gran parrapho, 
Y fi eíla dificultad fe percibe, aun quan-
do es la traducción en profa , fe hazc mas 
arduo cfte empeño , quando fe ha de tra* 
ducír en verfoj porque fon nuevas priíione? 
para el difcurfo^las precifas reglas del arte 
poético. Es fuperfluo el querer reducir a 
prueba , lo que es verdad notoria j pero fe 
debe deducir de ella , el gran trabajo de el 
Author , en efía Obra; pues fe empeña en 
traducir , con tanto rigor , que fe ata a la 
crtrechéz de el Poema, midiéndole por la 
puma del verío latino , copiando verfo , a 
verfo : y aun en muchos verfos procede tan 
puntual, en la t raducción, que aun fe aco-
moda , y traslada linea , á linea , con fin-
guiar propríedad. 1 
Pero lo que percibo , y celebro mas, 
en cita cfpecie de traducción poética , es. 
que el Aiúíior , mas fe empéñá en declarar 
el fentido de el verfo , que en dar á fus 
veríos el artificio prirnoroíb , que cabla en 
la diferecion de fu dircurfo. Pero en efta 
pradíca tan acreditada , figue. el A m h o r , la 
Doctrina de nueftro Padre I ' 
San Bernardo , que hallan--Par. Bcrnard. 
Jn Jlfolog* ad 
Guíllel . capit. 
dofe en la preciíion de co 
piar un verfo de un Poc^a 
Ant iguo , para corroborar uíi '12. N u m . 28. 
aífumpto , explicó todo el | .—^ 
fondo de el fentido *, pero olvidó las de l i -
cadezas de el metro : Y da la razón en 
cfta fentencia. Non evim atiendo 'uerfum^ 
fed fenfum, Efte mefmo methodo obferva 
el Author en cfta Obra ; y ficndo dirlfitjda al 
efpiritual bien de las almas rclíoioias , me 
parece que es conveniente falga a la luz 
publica. 
Por tanto , y porque no contiene co-
fa alguna contra nueftra Santa Fe , y bue-
nas coftumbres , fcy de fentlr , que fe le 
pueda dar la licencia para que fe dé á U 
Eftampa. Afsí lo {lento; pero fujetando ^ y 
lin^icndo mi Juyclo , a los que en la Ig lc-
íia de Dios, tienen el peííb del Santuario, 
En cíie Monaftciio de nueftra Señora de la 
Efpina, en 20. de Junio de 1742» 
: 
Fr<*; D/fl»7/ú Carvajal. 
~~ — I j o fe-oí óó i ( É ^ : éékm í É c 
¿ffaf» Mil üj>ivío x>^;; ? o l i i jo^ : |s\ s^^lxto ' t 
ÍÍOSSI ní ¿h Y f .o riVrt* í? «fc-:.--
^ W J U V fexsfi M ; V / \ .5!.-' •Í.-Í-ÍSV-
fi'Mordo « bofÍ75 n í? ;:r:F a^K! . «fa '\ i . 
le. í.'>íiíi(*í> fítinjí) ? • j:?vR> efl* TÍ* i m t f & j f 
LICENCIA D E LA O R D E N ; 
m S E L R mo P . M . F . J O S E P F Í 
de Efpinofa , General Reformador 
¿e el Orden de nuefiro Padre San 
^Bernardo, en U Regular Ohfervan* 
cia dé ejlos Reynos de la Corona de 
CaflilU , y León , Theologo de la 
Real Junta de la Immacülad'i Con* 
POR l i prcícntc damos nuc i r á licencia a l R. Ft Fray Francifco Mato , hijo de nueftro Monaftcilo de Nogales, 
Predicador, y Confcííor en el Mo-
naflerio de Santa María la Real de las Huel-
gas de la Ciudad de Valladoild , para que 
pueda imprimir la Traducion de los H y m -
nos que nueftra Religión Ciftercícnlc canu 
en los Divinos Oficios ^ que dexo maíiul^ 
crlta e l R, P. Fray JMarfte! ^Gomez , Pre-
dicador , y hijo del miTmo MonaOcrío : Por 
quanto avlcndo íído vifía , y cxaiDiiiada por 
Pcrfonas Dodas de la mifma Religión , conf.. 
ta no contener cofa contra nueílra Santa 
Fe 5 y buenas columbres. Dada en nudftro 
Colegio de Mcyra á 2. días de el mes de 
Aooíío de 1742. años. 
F . Jofeph de Effinofa, ' 
General Reformador. 
>; . íb.T! • 
Por m.do dc N.R.mo P. G.ral, 
' '0, M . r o Fr. Fernando Cairaleroi 
. oecrctano. 
ATRCBACÍON V E E L R.mo P. 74.ro 
X Manuel de Texada , de F i . Clérigos Me~ 
nones i f ro.uírcíal, que ba ¡ido de las dos 
i Capillas y y Aragón , Le&or juinlado, Exa~ 
. niinauor bynouai de ejie Oinj^ado de Va l l a -
. aolíd r iJQÍwr 1 heologo ^ y Caioedtáiico de 
, Prima derl peologta/juhlauo ¡ y /ize~Chan~ 
. aller de la Real Vrawrfidad de Fallado l id . 
DE orden del Señor D . Antonio iManuel de Villa-Nueva y Ribera, Provi-for y Vicario General de cftc Obif-
pado , por el Ill .nio Señor Don 
Julián Donúngucz Toledo, Digní^inTO Obifpo 
de Valladolid , Prior y Señor de Junquera, 
¿e Ambla , del Confejo de fu Magcíisd , &<:. 
He Icido la Traducción de ios Hymnos de el 
Rezo Cifiercier.fe en Metro Caíiellano , que 
dexó traducidos el E . F. Manuel Gomei^ 
Picdicador , y hijo , que fue del muy Rcligio-
fo Monaftcrío de Nogales ; y que faca a luz 
el R. F ' F , Francifío// luto * Preoicador , y 
anualmente Confcííbr en el Monafterio de 
Sama María la Real de las Huelgas de eíra 
Ciudad : Hijos ambos del Glotlofo Padre , y 
Melifluo Doífcor San Bernardo , de la fiempre 
Iluftrc , Efclarcclda , y nunca bien elogiada 
Familia Ciftercicnfe 5 cuyos Hi jos , con los 
exemplos de fu virtud , y las luzes de fu fa* 
biduria , han iluOrado el Cielo de la Iglcfia: 
que en el retiro de fus Monafterios ha dado 
a la Chriftiandad tantos Doótorcs , y Efe rito* 
íes Sagrados , que con fu admirable dodrina, 
han hecho fangrienta guerra a la Hcregia. 
En Obra , pues, de tan Efclarecida Fa-
mi l i a ) halla mi refpeco fácil fenda, aun ím 
leerla , para aprobarla v acomodándome al fu-
mo concepto, que exprefsó de otra Iluftrc 
• — — j Familia , Cafiodoro : Non 
^*íxo&oxoy ~€7iim fas erat ^ ut quem tanta 
EfiJioL 22. \ familia prodvxerat , SenUntia 
— — I %oj:ra aliquid in ea corrigen-
dum in<ver,iret. No era pofsible , que vieííc la 
Juz publica Obra de Hijo de Familia tan Eru-
dita , y Do¿U j y que en ella tuvieífe que l i -
mar , ó corregir la Ccnfura. 
Pero poniendo en execucion el precepto, 
empezeguí lo íbá ke r cíla l jcvoiaj Traducción, 
r 
y halle en ella todo el acierto , que ¿e otra 
ponderaba la erudición de Salvíano: Opus ar~ 
te no vi le , rehus grande >» wo- ' — ' ' 
tihus utiie. Es , díxo , noble Sal vían. Sftfi 
efta Traducción en fu artificio*, ta l , %. 
Opus arte nohile. To¿os faben 1 , . •-. • 
la grave dificultad , que fe halla en qualquicí-
ra traducción , porque cuefta gran fatiga aco-
modar los conceptos > y fentencias de una len-
gua , a la figurofa flgnlficacion de otro Idio-
ma 5 pero efta dificultad es mucho mayor» 
quando es en verfo la traducción , porque 
en ella es precifo acomodar con todo rigor 
poético , a l Idioma diílinto , a lo menos toda 
el alma ,y fentencía del verfo • Afsi lo exe-
cuta con fingular propriedad nueftro Do¿to , y 
Erudito Trgdcdor, K o atiende tanto al r igu-
rofo cotejo de el verfo , como á manlfcftar el 
proprio , y tigurofo fentido, en loque procede 
fu erudición con acierto /porque como la len-
gua latina es regularmente mas conciífa , y 
lacomica ,que la Caftellara 5 fi fe huviera de 
arreglar enteramente a las vozes del Idioma 
> las mas vezes no pudiera falir cabal> 
y pcrfe^o-el veríb , y faltara él aqucllt 
duUc aíFonancía , que bazc apacible , gufto-
fa , yelcganfc la Pocfia. Eftc es el devoto , y 
prlmorofo artificio de cita Obra : Opus arte 
fidíle. . y 33 
Tiene también cfta devota traducíon la 
propriedad de tratar de cofas grandes ^y ex-
celentes : Opus rehas grande. Pues es todo fu 
aífumpto , bazer claros a la devoción en nuef-
tra lengua los Celebres Hymnos , que canta 
micftra Madte la Iglefia , afsí en fus Grandes 
Al tos , y Divinos Myííerios, como en las Fcf-
tividades , en que venera las Hcroycas V i r -
tudes , y Portentos de los Sancos : Relus 
grande. 
La circiniíUncia mas apreclable de efla 
Pevoca Traducción , es fu gran provecho , y 
utilidad : Opus morihus uttle^ pues con ella 
pueden lograr mucho adelantamiento en el 
Camino de la Virtud los cfpiritus, que anhe-
lan con aníia a la perfección : La razón es 
clara. N o puede la voluntad amar lo que el 
entendimiento no llega á conocer : Con que 
para que la voluntad fe encienda en tiernos 
afee-
aft^os de devoción , es precifo fe íluftrc 
primero en la inteligencia de los Hymnos, de 
los Divinos Myftetios , qnc la Iglcíía venera, 
y de las Hcroycas Virtudes de los Santos , que 
celebra, Eíle es , íin duda , el importantifsimo 
fruto, y utilidad , que fe puede conleguírpor 
el trabajo de efta Devota Traducción 5 por-
que percibiendo con claridad las almasdcvo» 
tas en el Idioma proprio , lo que no alean-» 
•laban a pcnctiar en el Latino l es fácil , qut 
contemplando Mvfteríos tan Soberanos , pror-
rumpa la voluptad en tiernos amorofos afec-
tos , y fe abraíTc el corazon en j -—«• *****—* 
aquél amoroío incendio, que! ffalm* 3^. 
ponderaba David : Concaluit \ rverf. 4» 
(0* meu?n ivirá me , ¿P' í'n | , , 
meditattov.e mea exardeftet ipniu 
También pnede originatfe mucho cfpi r i -
tual aprovechamiento de las Advertencias M o -
rales , y Poliricas, con que el Author inílruyc 
a las Relígiofas , pues contienen doctrina muy 
impártante para medir fus acciones con el ma-
yor acierto , y arreglar Jas coftumbres a la 
perfección de fu Rdigíofo Eíladoj concluyo 
d i -
áizicnáa : Qnc cfla Devota Obra Incluye 
doítr ína fana , y provcchofa, y que no ay 
en ella cofa alguna, que difuene de las bue-
nas columbres , ni fe oponga a la Pureza de 
la Religión Ca tho l i capor lo que no íblo me-
rece la licencia , que pide , fino que fe deben 
dar muchas gracias al R.mo P. que con tan 
rcligiofo zelo follcita darla a la Prenfa, pa?-
j a que las almas rcligiofas crezcan en la v i r -
tud , y logren efplritual aumento en la per-
fección, Afsi lo Tiento, falvo melmi Y & c . 
En efta Cafa de M A R I A SANT1SSIMA 
L A E N C A R N A C I O N de PP. Clérigos Me-
nores de Valladolid a é . de Septiembre de 
»742. 
DoB. B^ Manuel de Tetad*) 
De PP. Clerig. Men. 
.Cathedratico de Prima de Thcoiogia Jubilado, 
L I 
. L Í C E N C I A D E E L O R D I N A R I O ; 
/sTO^ £ / : L I C E N C I A D O D O N A N T O N I O 
Manuel de Villa^Nueva y Ribera , Pro-
tvifor , ^ Vicario General de efta Ciudad 
de Valladolid^ y fú Ohiffada ,for e l l lLmó 
Señor Don Julián Dóminguéz Toledo, Ohifpo 
de é l ) Frior , y Señor de Junquera , de 
Ambla 5 del Conjejo de fu Aiagejlad, &c. 
POR quanto de nueftró orden , co-mifsion el R.mo P. M.ro Manuel de Texada , de PP. Gléfígos Mcnorc», 
Ptovinoial , que ha fido de fu Re-
ligión , y Cathcdratico de Prima de Thco-
logia Jubilado en la Real Unívcríldad de 
efta Ciudad , ha reconocido, y hecho inf-
peceion de la Obra Traducción de los Hym-
nos del Rezo Ciftercienfe en Metro Cafte-
llano , que dexó traducidos, y manuferitos 
el R. F. F . Manuel Goméz, Predicador, y 
hijo que fue del Mouafterio de Nogales 5 y 
que pretende facar a luz el R. F , F , F r a n ~ 
fijc9 M*}?. 1 P^cadador ? y anualmente 
Coa* 
Cóníeífor en el Mofiaftctío de Santa María 
Ja Real de las Huelgas de cfta Ciudad, y no 
contener cofa alguna contra nucfti;a Santa 
Fe Catholka vy buenas coflumbres; antes si 
íer muy útil para el fervluo de Dios nuef-
tro Señor , y bien de las almas. Por lo que 
nos toca damos licencia , y facultad para que 
íin incurrir en pena alguna fe pueda i m -
primir , y dar a la Eftampa la referida Obra, 
y Traducción de Hymnos: Dada en Valia-
dolid á i p , de Septiembre de 1742. 
licenciad. Don Antonio Manuel 
de y i l l a -Nf teva y Ribera^ 
• 
• • • ' 
-
Por fu mandado; 
í t i É ^ de N i s , y Foncuela. 
- • • . 
WYMNOS C ISTERC* g ^ ^ ^ i 
• 
Í I Y M N O S DE A D V I E N T O , 
t 2«^/» Terra i pontus > ttherai . 
A quien Tierra , M a r , y Cíelos,1 aclaman s firvcn , obfequian, 
y maquina , rige , trinaj 
Clauftro Mariano referva. ) T K A P 
A quien , a fus tiempos íirven 
el Sol , la^  Luna , y Eftrellas, 
conduce lleno de Gracia, 
el Vientre .df un i^ Doncella. 
Bienaventurada Madrej 
cuyo Artífice , que cierra 
en fu puño , al Mundo todo» 
oy en fu CJaufura liofpeda. ; /. 
Angel , ' Ik anuncia fecunda 
A det 
-OÍ: 
I 
r¿t\ Santo Erpírítu llena] 
y el Defcado de todos, 
por ftf Clauftro fe penetra; 
M A R I A , Madre de Gracia; 
Madre de toda Clemencia, 
llbrsnns del Enemigo, 
y afsiítc en la hora poftrera* 
Elogio , Honor , Vir tud y Glorí* 
áel Padre, y del Hijo fcan, 
y Santo ConfoladOr, 
por duración íempiterna» Amen^ 
a c o N D i T e i t M M t m U K Ú M , 
C A N T O Author de loí Planeta^, 
eterna Luz de los Fíclcsj 
C h r í f l o , Redemptor de todos, 
cfeúcha rendidas preces. 
T u , dolicndotc del Hombre 
fujeto a mortales Leves, 
hecho Hombre, le rcIHtuyM 
a la V i d a , con tu Muerte. 
A los fines y* ^ c l Mundo¿ 
como Efpo ío , del Retrete 
Ü 
I 
files de la Hon<?(U Vlrgc i^ ^ 
fero fin violar fu Vientre. 
A taata fuerte Pofcocia, 
de rodillas teverencíen 
Jos Cc lé í l c s , los Terrenos, 
y aun los Infernales Bretes, 
Con ínftancía Te rjgamos, 
¿ Juez del Siglx), que viene, 
que nos ámpares , el tiempo, 
que en el Dctíiccro nos tienes. 
L o o r , V i r t u d , Honor , y Gloria 
át Hijo?, y Padre fe ofrecen, 
como al Efpiritu Santo, 
por la Eternidad Perenne, Amen. 
JttYMNOS D E Q U A R E S M A ; 
r| Summi ¡argitor pramij* 
VOS , Dador del Premio Sumo, Anchor a al Mundo perdido, 
de e í l o s , Pobres, humillados 
a tus Pie4, oye eí gemido. 
La conciencia nos acufa 
A I m 
idc imichos, y enormes 'viciosa i 
Suplícamoftc, que limpies 
las manchas de fus delitos. • 
& díí icntes, quien lo hara^ *k. 
Perdona , pues eres PIOÍ 
Y pues contritos rogamos, 
cúmplenos ]o prometido. 
Ea , recibe efte Ayuna, > 
a tu Excmplo ínflítuidoj 
que afsi, e! Cordero de Pafquá 
recibiremos mas dignos. 
La Suma Dcydad lo WjfiSlti^ 
en fu Myftcrio U n o , y Tríno^ 
en que fe goza un Dios folcíj 
por los Siglos de los Siglos. Amen, 
4 AVDI BENÍGNB CONÜÍTOR. 
C • • 4 ' • • 5-
r S C U C H A Creador Benigno, 
nueftras fuplicaS, y llantos^ / 
que difundimos , en cft« 
Ayuno Quadragenario. 
Pues íabes las corras fuerzas * * 
, de cílc corazón hu^ano? - -
3 
$ 
I m c d gracia drf- perdón^ ^ r 
a quien buclvre a tu Rébanos 
Mucho Señor te ofendemos; 
pero y i lo confeíTamos: 
Y afsl, en honra de tu Nombre; 
fU fortaleza a los flacos. 
Dad , que pues con la abíl¡ncncia¿ 
tñk el Cuerpo extenuado, 
ja Alma eflé fobria , y ayune 
toda mancha de pecado. 
Otorgad Trinidad Santa: 
Conceded, Dios , U n o , y Sacro; 
que en nofotros. fruftifique 
el premio de Ayuno tanto. Amen. 
H Y M N U M D I C A M U S D O M I N O . 5 
T j Y M N O S a! Señor digamos, 
" y a Dios 4cmos alaba n i as, 
que 9n el Tormento de CtU2 | ^ ^ 
con fu Sangre nps refeata. 
A I anochecer:, del día 
en que i i|iOrir fe entregaba^ 
;vino a la Cena el ^alvado . 
Jfftf' 
Traydor > que la entrega traza; 
Previendo J E S V S el Janc^ 
quando los Suyos cenaban 
los dixo : Uno de Vofotros 
mi prifion álevé trata. 
Judas, Tratante Pervcrr©^ 
con ofeufe a Chrífto albaga^ 
y E l , como Manfo Cordero, 
no niega a Judas la Indancía. 
Vende a J p S V S , recíbíencjQ 
en vil moneda ^ la paga; 
y va la tñócenda, en cambio 
de la Impiedad mas tiraría. 
E l Ptcfidénte Ptlatos 
no encuentra a fu Muerte caula: 
Mas labandoíe Jas manos, 
le entrega á )a Ira Judayca. 
Los Engtñofos Judíos 
piden, que Viva, quien mata; 
y que pues Chrifto es mas Reo, 
que en una Cruz fattsfaga. 
Con Barrabas fe dlfpenfa, 
digno de una Muerte Amarga; 
y Crucifican U Vida, 
que infunde ^ los Muertos Alma; 
A Vos Señor fe dé Gloría, 
jcon vueftr^ Hijo gozada, 
junto con el Amor Santo 
en la Sempiterna Eíhncia. Amen; 
/ ^ R T J Z fiel, Arbol mas Noble, 
Y i^ üc Selva feraz ptoduxoj 
pues los excedes a todos 
en ramas, en flor , en frutó; 
Dulce Leño 1 tu fuftentas 
pulccs Clavos í pcífo augufto. 
Dobla Arbol alto, tus ramas,' 
porque ajíoxen petvios duros: 
Pauíe el rigor , que a tu Dueño 
fu Hacimiento difpufo: 
Y prepara a Miembros Reales, 
Trono menos importuno. 
Sola tu eres digno Herarío 1 
del precio , que vale un Mundqj 
Y del Orbe naufragante 
PU$ Puetto, jr Palinuro^ 
v H |ÚCS 
pues el Cordero te baña 
con fangricniio. humor di fufo/ 
Defe a Dios Hmior , y Glor l i , ' 
'Altífsimo ficmprc V y Sumo: la ' 
Pefc al Pardic, de fe al Hijo, l é ít* 
y al Erpíricu mas puro, 
a quien fe dé eterno aplaufo -
por todo el Siglo futuro. Amen. 
. • / ' • , ' / ; 
7 X J E X I U A REGIS P R O D E V N T . 
V7 A del Rey Jas Vanderas fe cnarbolan; 
*5 pues brilla de la Cru2 Sacto Mvtterio, 
quando de ella, el Creador del primer hombre, 
hizo a lu Carne , potro de tormento. 
En el la , herido el Soberano Amantci 
con la punta cruel de infaufto hyerro, 
para labar nueílra antiguada culpa, 
dio en Agua, y Sangre fíete Sacramentos. 
Ya fe cumplió^ lo que David predixo. 
en fiel an^iotio , y armoníofo metro; , 
pues reyna Dios en las naciones todas» 
elidiendo por Trono , un baíío Leño. 
Arbol hermofp ? fulgido^ y radiáníéí ' 
que 
9 
que con Purpura adorna Rey Suprcrao, 
efeogido Cuílodíia, y Noble Guardia, 
al tocar de JESVS los Sacros Miembros. 
Arbol f é l i r , de cuyos fuertes brazos 
pend ió , del Siglo el cftimable precioj 
hecho balanza de Deydad Corpórea, 
que la*'preíft quito aí Tar tá reo Averno. -
Salve I ó Cruz , cfpcranza única , y fola, 
y en efte de Pafsion llorófo tiempo, 
* de tantos redtmtdós glor ia , y psemiOy * 
aumenta de los ,]uftos las virtudes, 
y conílgue el indulto de los Reos. 
A Vos Suma Deydad y Trinidad Santa, 
alaben los Efplritus Excelíbs: i 
Y a los que por la Cruz nos redimirte, 
íalva eií cl Siglo, y rige alia en el Cielo. Amen. 
8 M A G N U M S Á L V T I S G A \ J D l \ J M , 
p R A N ' g o z o , el de la falud! 
^ l f Todo el Mundo fe alborzej 
pues fu Redemptor JESVS, 
ya fanó al Enfermo Orbe. 
Seis días antes de Pafijua, 
I 
lo 
l Bcthania Mego ; áondcí' 
( dcfpucs de tres días muerto J 
da vida $ Lázaro el Noble. 
Del mejor nardo, una llbr^ 
la Magdalena dífpone, 
y unge i y baña con fu llanto 
las Plantas de un Djos^ y Hombre; 
Defpues , J E S V S Rey Supremf 
en una Afnilla fe pone, 
y a Jcrufalcn pamínaj 
indita Ciudad , entonces* 
O quanta Excclfa Piedad} 
G quinta Clemencia Noble, 
formar Carroza de un Bruto 
el Divino Authoi del Orbe! 
Ya en otro tiempo el Prophetíj 
d íxo , en empbaticas vozes: 
Hija de S i ó n , tu gozo 
fe manifíeílc , y prolongue. 
Pues ya humilde tu Rey viene; 
(por remover tus temores) 
prendiendo mas benigno, 
deíde el Brutillo mas torpe. 
L a Plcve, tomando Ramos 
t i 
de derna Palma , dilponc 
faíir al cnqucntfo , al Rey, 
que admira, mas no conocc., 
Los que preceden , y ííguen; 
jclamaban en altas vozes, 
que el Santo Efpírltu influye: 
Venid, pav¡díca Prole. 
Unos T con fus proprlas gala^ 
^l camino le componen, 
quando otros, fe le hermofcaa 
fon tiernas, candidas flores. 
Toda la Ciudad fe turba, 
con el aplufo, que Oye; 
pues aun los n iños , le rinden 
debidas aclamaciones. 
Salgamos á recibirle, 
pues es nueftro Juez 5 y fobre 
las Palmas, fe aumenten Cultos 
de rendidos corazones. 
La Honra, el Decoro, el Imperio 
en Dios Trino fe coloque; 
cuyas Tres Sacras Perfonas 
|m fu Eternidad fe gozen. Amen. 
t i 
H Y M N O S DE D O M I N I C A , Y FERIAS. 
p JEierne rerum Conditor. 
E T E R N O Há'ccdor de todo, 
que ríocs noches, y días, 
y los riempos a tiempo, 
con lo que el faftidio alivias. f| 
Ya el nfcncío del día fuena, 
Centinela en nóehe fría, tíüi 
Li)2 NoiÜiirnaí a ios Viaudantesj1 
c|uc «oche a noche divida. 
De efíe edi tado , el Lucero 
d í íkb las al Polo quitar Ú 
y a las Tropas Malhechoras 
íendas impíder nocivas. ? 
El Püoíto cobra alientos: 
del Mar fe amanfan la? irasi ü i 
Y cantando c f t c / aun San Pedro 
lloró , y labó perfidia, e 
Levan t émonos , que t i Galio 
I los omifos excita, 
rcpichendc a los Somnolicnto$¿ 
c o n í 
n 
€omra el que nkga ^ poifia^ 
Cantando cílc , ay cfpcráriza; V 
el achacofo fe alivia, 
la Efpada aleve fe oculta, 
cobra foc quien fe desliza. 
JESVS , mira a los medrofos^ 
corrígenos con tu vifía; 
que fi v é s , fe alienta el flaco, 
y la culpa el llanto quita. 
Tu Luz i brilla en los fentidos} 
Ja mente el fueño defpida: 
Sea nuefíra voz, la priiuera 
que Os pague en Cultos , Primicia^ 
Defc á Dios Padre la Gloria,! 
y a fu Hijo fe repita, 
con el Efpiritu Santo, 
por las Eternas DeliciaSé Amen* 
l o S F L E N D O R F A T E R N / E Q L O R I E . 
C U L G O R de Paterna Gloria 
* Tu , que Luz , de Luz publicas, 
L u z , de la L u z , de Luz Fuente, 
? que al día. iluminas. 
Vtc 
Verdadero Sol * obftenta 
ti lufírc eftable, en qtic brilUs^ 
f del E f p i n t u , üñ Rayo 
infunde en las Almas tibias. 
Nueftro ruego invoque al Padre^ j 
Padre de la Gloría íixa 
Padre de Gracia , que ahuyente 
la deleznable malicia. 
Que infunda acciones heroyeasj? 
el furor quiebre a la cmbldla» 
afpcrcs lances ferene, 
y dé tolerancia digna* 
mente goyierne, en caílof 
cuerpo fiel introducida: 
1.a Fe fe encienda en fervore^ 
para que engaños no admita. 
Chrifto firva de alimento, 
ja T i nos fea bebida, 
y del Sacro A m o r , bebamos 
la fobria embriaguez Divina. 
Nueftro pudor, de principiar 
a que pafle alegre el diaj 
bri l ié la Fe, poique nunca 
efté la Alma obfeurecida. 
M 
t a Aurora el Curfo aceleré, 
y a todas luces fe diga, 
411c el Hijo viva en el Padre: 
Que el Padre tn el Hijo viva, 
A Vo$ Señor fe dé Gloria, 
y al Hijo , que és tu delicia, 
con el Efpiritu Santo, 
en la íiemprc eterna vida. Amen; 
i t Í A M X Ü C W ORTO S I D E R E . 
Y A que ha falido el Lucero, 
* a Dioí Rogucmos humildes, 
que en los lances de eftc dia 
de fodo riefgO ftos libre. 
Temple j y refrene la Lengua, 
tío fuenen ruidofas lides: 
Contenga la vida , para 
<[ue vanidades no mire. 
E l Coraron cfté puro, 
porque locuras no abrigue} 
Domen la fobervía carnes 
Comida, y bebida viles. 
Porque «juando falte cI día, 
1 
1* 
y venga la noche t r íñc i ^ 
por abftenidos del Mundo, 
a Dios aplaudamos iibres. ¡, 
A Dios Padre fe dé Gloría* 
y a quien de el , el ser recibe 
con el Efpírltu Santo , _ * 
acra ^ y por Siglos felices. Amen. ¡ 
12 A U J V C SANCTE ÑÓBÍS SFÍRÍ tXfs* 
C ANlTO Erpiritu , que foís 
^ Uno con el Padre , y Verbo, 
dignaos de afsiftirnos promptOj 
infundido en noeftros pechos. 
Con boca, alma, mente, y fuerzas^ 
a Vos os conícíTcmps: 
la chatidad brote^ llamas, 
y arda en los próximos nuefiros, 
Conccdedlo , Padre afable, 
y el Sacro Hijo igual vueftro, 
que con el Confolador , 
rcjnaspor Siglos eternos. Amen; .' 
ttifhét & 
I 
x7 
RECTOR F O T E N S > V Z R A X V E \ J S . 
RECTOR fuerte , Dios ycraz, c\uc todo lo arreglas dieftrp, 
con rcíplandor la mañana^ñ r W í f ~ t 
y el Metidiano. con fuego. 
Apaga ardor lítígiofo, 
remueve nocivo incendioj. 
da a la Alma paz verdaderaj 
y falud robufta al Cuerpo. y 
Concededlo, Padre Afable, 
y el Sacro H i j o , igua l , & c . Amen; 
14 R E B X J M D E \ J S T E N A X VIGOR. 
JOS, por quien todo fe mueve, D1 no haviendo en vos movimiento^ 
y que a Ja luz la feñalas 
fixos fucefsivos tiempos. 
Dadnos claro oeafo , donde 
la vida no hjjUc troplezoj 
antes si , por feliz muerte 
gloriofo obtengamos premio, 
I? 
Conccdcdlo, Padre afable; 
y el íacro Hijo 5 igual 5 «¿c. Amen; 
15 DEXJS CREATOR O M N I U J M . 
D IOS , Artífice de rodo, Rcí tor del Mundo, que víftes 
con luz al d a ; a la noche 
con un íbfsícgo apacible. 
Para que con el , el cuerpo 
al trabajo fe havincej 
y la Alma t ambién , de tantas 
penas, y afanes fe alivie. 
Cafi el dia concluido, 
y cerca la noche trifte, 
vueftro auxilio bufeo , y gracias 
nucflra obligación te rinde. 
Niicfíro corazón te aplauda, 
y a vozes tu honor publiques 
el amor cafto te'adorej 
Ja mente fobria te cíiímc: 
Para que quando la noche 
borre al dia los matizes, 
la Fe tinieblas igaofe* 
y 
1#, 
y la noche co^ Fe bril le. 
Duerma la culpa , y a la Alma 
torpe fueño no domine: 
la Fe al cafto refrigere, 
y ardiente vapor mitigue. 
La Alma en T i íuenc , y dcfpída 
torpes fueños, que la oprimen, 
para que el íuftp embidiofo, 
turbaciones no fufeite. 
Roguemos al Padre , al Hijo> . 
y al Efpiritu 5 que vive 
con los Dos y U n o en eíTencía, 
que nueftros ruegos abrigue. Amen. 
ítaiCMasfut feMOí|iyj til 
JÓ CHRISTE ¿ \ J I L \ J X E S y E T m E S . 
/ ^ H B I S T O , que eres l u z , y día 
quitando a la noche fombras} 
Luz de la luz Te creémosj 
pues la Luz Eterna otorgas. 
En cfta noche os pedimos 
la protección poderofa: 
fea en Vos nueftro defeaníb . 
en quieta noche gozofa. 
N í el grave fDcfío molcííej 
ni aífaltc enemiga tropa, 
ni el rebelión de la carne 
a tus Iras nos exponga. 
Cierre los ojos el fueño,' 
la Alma vele a todas horass 
y ampare tu Dicftra Siervos, 
que en T i fu afelio colocan. 
Miranos, Defenfor nueftroj 
reprime aiTechanzas locas, 
y govierna a tus Efdavos, 
a quienes con Sangre compras* 
Acuerdare, que nos tienes ' 
en la corpórea mazmorra^ 
y pues las Almas deñendes> 
yueñro amparo nos focorra. 
Otorgadlo, Padre Pio^ 
y el H i j o , igual en tu Gloria; 
que con el Confolador 
4c i E u m o Sollo gozas. Amesu 
• -
3» 
17 T E L U C I S A N T E T E J t M í N V 
A Vos, ó Crcí idor, pedímos, 
* * ( pucílo que la luz fe acaba) 
que con la ufada Clcnacnc¡a| 
prefidaís en nucílra guarda, 
Rctírenfc torpes fueños, 
huyan nocturnas Fantafmas, ^ 
reprime a Luzbel , no íea, •» , ^ ;>^rélrt<i s 
que enfucien al cuerpo manchas, 
Coneedcdlo , Padre afable, 
por J c f u - C h r i ñ o a quien amas, 
que con Vos eternamente, 
y el Santo Eíp i r i tu , manda. AmcñJ 
H Y M N O S E N LAS FESTIVIDADES D E 
N A T I V I D A ¿ 
m 
\% Intende qui xe^n'íjrratL 
Q T u , que ha Ifrraél goviernas; 
y del Cherub hazes Trouo^ . i i 
manifieftatc á Ephraim, 
ven dulce, ?i poderólo. r , T j ^ ^ | 
Ven , Redcmptor de los Hombresj 
publica el Parto aíToiTvbrof© fk 
de una Virgen j fepa el Mundo, 
que tal Parto, es de Dios folo. 
No con varonil concurfo, > 2i«Élniiq| 
si fi con el Sagrado Apoyo, ífl 
|c hizo Hombte el Divino Verbo; 
y unió flor, y frirco heroyco. 
Se eleva el Vientre Virgíneo, ^ ^up 
fin violar Clauftro dichofoj O 
y refplandeccn indicios \lt toq 
de cftar Dios en nuevo S^lio, 
De íu Tataflio fe mueve * h ^ 
púdico Dofcl Luftíofo: r 
Gigante de dos ( u U ^ c h i 
corre el camino gozofo. 
Sale del Seno del Padrj^ y, 
y al Padre bolvera promptoj 
pues triunfante del Infierno, •¿J 
recobra el Divino Trono, 
Con Igualdades del Padre, O 
fe ciñe el humano adorno, 
conmutando en fortaleza %:n 
»3 
lo frágil del barro tófcfíiliBi V 
Ya el Pcfebrc^con liust nueva 
Aftro brilla lunoinofo: mt&h vn . i ln »i>p 
nunca U noche le ofuíque; 
luzca la Fe en fu contorno, T A 
A Vos Señor fe dé g lor ía ; -u i lAí^ 
de una Virgen Parto hertnofo, 
con el Padre, y Amor Santo, 
por Siglo eterno , y dichofo. Amen; 
. c i l A l d ^ K B w l X f t iHÑH i - ot 
19 E N Í X A E S T f V E R f E R A : 
V A fe admira el Puerperio, !sd 
* que el Gran Gabriel predixo; 
del que fintió el BapDÍfl;a 
en fu claufura , y maternal retiro. 
Sufrió por cama el Heno, 
pefehrc fue fu brizo, 3ijpiDí| 
y fugió poca leche 
el que füílenta al Ave , A i débil nxiol 
Se alegra el Sacro Choro, 
Angel le aplaude Niño , 
y a Paftorcs fe mueftra 1^ 9fip p^tpa}^ fcl 
ci Supremo Cica<jor > Pa|lor Divino; 
?4 Au^ 
¿ 4 
Author de ambas faludeí ^ ol 
íícuerdate benigno, 
que al nacer de una iVSf^a^}' ::U]iú m í i h : 
tomafte Cuerpo, rcmejantc al mío,1 ^un 
A T i Señor la Gloría, I cosui 
c!c M A R I A nacido,)b *\ 'mfo?. 2oV A 
con Eípíritu , y Padre, M n v iV mi sh -
por duración eterna de Jos figles. Amen; 
v :*r3PoA í.owjá$iS;'^:i-<iMín cl^!2 io(j 
«o A SOLIS O R T V S C A K D I N E . 
p \ E S D E el Oriente del Sol, 
bafta fu fúnebre ocafo, »fi VI A^" 
fe( apluada ai Principe ChriílO| 
Óe MARIA Virgen, Parto. bb 
El Gloriofo Author del Siolo, 
cuerpo fervil |ia tomado; 
porque libre al Hombre, el Hombre» 
fin perder los que ha creado. 
Entrañas de Madre cada 
gracias del Cielo inundaron, 
y conduce inta^o Vientre, t iA 
el fecreto que ha ignorado. 
n 
¿e repente es Templo Sacro; 
y en un fa t es ya Madre, 
Ja que a Varón fe ha negado; 
Sea a Vos Señor la Gloria, 
de una Virgen procreado, 
y la mefma fe dé al Padre, 
con el Efpíricu Sanco. Amen; 
E P I P H A N I A ; 
> i Jllftminans Áltijsimusí 
Gran JESVS, que iluminas 
los globos rcíplandccíentes, 
paz , vida > l uz , y verdad, 
nueftros ruegos favorece. 
Ya fea, que la rerecra "JOH 
vez el Jordán retrocede, 
coníagrando tanto d i* > 1 f - ínn^Mst i l 
uucftro Baptífmo íolcmnc. 
Ya fc¿a Señor , que una Eíli^Ila < I 
Parto Virgíneo demueílrc, ílid yo 
y en efte día conduzca do?, íc • 
los Magos a cu Pcfcbr 
O 
t6 
O ya en fin, j^uc HIdrias de Agua 
en noble Vino conviertes, 
facando mlnífíro aftuto, 
lo que fabe no entromete. 
Viendo colorear las Aguas, 
y que embriagan las Fuentes, 
Jes Elementos eftranan, ooa 
que a ufos paííen diferentes. 
Afsi cinco mi l Varones, 4 ¿J 
que cinco panes íuftenten, 
quando mas comeo * admiran, i s 
que el Pan en la boca crece. 
El Pan fe multiplicaba íf, naiD (~\ 
al difpendio , que padece: 
quien al verlo,, dlíiculta 
en la Agua , curios perennes?. 
Por las Manos, que le parten; 
el Pan fe riega , o fe eftiendci 
y fracmentos, que n® hizieron 
recogen y^ los Sirvientes. 
De fe a Vos Señor la Gloria, 
M pues oy brillante apareces: 
Defc al Soberano Padre, 
y Efp i r i tu , ctcrna|«icnte. Amen. 
N O M B R E D E J E S V S. 
22 Nomat ateini cartimm Farentis. 
p A N T A S E el Nombre del Eterno Padre: 
^ Gozcfc el Ciclo ¿n íu Región Suprema, 
el Ayre inmenfo, con el Mar profundo, 
y bafta Tierra. 
Huyan Efpiritus de! confuío Avcfnó, ^ 
y de los Angeles noble copia vengad ,c?í 
pues para obfequio de tan Santo Nombre,' 
Ja h\z clarea. 
Los corazones juílos fe alborocen^ 
y tanto Nombre aplaudan en cadencMÍ5!lrl;í 
JESVS fea ainado, Nombre j que es 
¿c vida eterna. - r ^ ^ ot^ Uiv-t u l A ^ 
Sea a Dios Padre , y fu engendrada Prole, 
al Efpiritu v y dulce Nombre , fea 
el culto , y lauros pero toda el Mundo. 
Ja Gloria adquiera. Amen. .nscnA 
- a l N O C -
E' 
23 N O C T U R N O FARÍTER^ T E M P O R E 
furgimm, 
un/- •. . i s 
' N la nofturna eftancía nos vcíUmos, 
a biífcar con rendido amante , anhelo» 
al Hifo Excclíb del; Monarcha Sumo, 
3ESV3, del coraron duUc confuelo, 
Rogámoftc, que vengas Kcy Divino, ^ 
y te infundas afable en nueftros pechos, 
para que afsi , podamos dignamente 
dulzuras tributar al Nombre vueftro, 
Los Angeles aquí nos acompañen, 4Í 
y auyentcn fombras del cntendi-mienco, 
enfenando a entonar cánticos dulces, j ^ 
f al Nombre de JESVS , amable Dueño. 
Afs! benigno el Padre , nos lo otorgue* 
afsi del Hijo la .pie-dad, lo mefmo 
la bondad del Efpiritu conceda,• • ; Je 
que, en tres Perfonas, fon un Dios Inmcnfo, 
Amen, • ¿iiímh «¿ialupM.. .v;'*Q¡í!« . 
-
^4 4 E S Ü R E X C L E M i N T í S S í M R i * 
JESVS , Rey rtíiiy Clemente, danos vigor , y auxilio, 
para que afsi, a tu Nombre 
demos elogios dignos» 
Gozas un Nombre excclfo, 
poderoíb , aplaudido, 
a quien adoran todos, 
y temen ,105 Precitos. 
Es Nombre de clemencia, 
¿ u l z e , amable > benigno, 
a quien alaba eK Angel, 
y Santos del Olympo. 
Es Nombre de perpetua 
falud, y regocijo, > > r bftbai j 
por quien los Fieles todos 
Ja falvacion pedimos. 
A Vos: fe de Ja honra, • í: • 
el luftre, y el dominio, 
con Padre , y Amor Santo, 
por el perpetuo % l o . Amen, 
V I R -
3^ 
» { r i R T V S W M M A C J E L E S T l V A i . 
• n R I L L A la Vir tud Cclcfic, 
y al Mundo fe aumenta Gloría, 
quando dc JESVS el Nonabtc 
ocupa nucítra memona. 
La Dicftra del S^tr\o Dueño, 
que al Mundo dio fer , y forma, 
el Poder del Sacro Nombre 
dc ,1ESVS la hizo notoria. 
La Ciencia del alto Hijo , 
Typo de exteriores obras, 
fe advierte, fiel Admirable 
Nombre de JESVS , fe nota. 
La bondad del Amor Santo,; 
y fu piedad , nos confortan 
al oir , que lo perdido 
foio 3ESVS lo recobra. 
La ciega Fe , y la Efpcranza 
de lo eterno, fe vigoran, 
quando el Nombre de JESVS, 
al Hijo dc Dios fe apropria. 
£1 corazón amorofo, 
en 
31 
en deícos de la Gloríá • inqnio ( i s ^ 
fe exala aól ivo, cauchando s^r i í fiilbrl 
de JESVS , la v6z dlcbofa. 
C o n un Roclo de Gracia q ^ 
nueílra Alma fe baña toda, 
quando la mente, en el Magnolia a l j i ^o l ^ 
Nombre de JESVS fe engolfa. K>& hsZ 
A Vos Señor recurnmop,o; ini giol ¿auq 
del mortal confianza fola: «di 
oye los humildes ruegos 
JESVS, JESVS, Rey de Gloría . Amen. 
^olmu.-i;..!^ . i - ix*U ; ,,obo3.«-íÍ3 i T iup 
1$ 1ES\J NOSTRA REDEMFTW^ 
.oimA .ofiliT ^ (onU 
JESVS, redempeion nueílra, nueftro amor, y defeo, 
Dios , Creador de todo, 
Hombre , a l e n d e los tiempoj: i \ S 
La piedad , que te vence, 
fufrír nueíiros yerros. 
padeciendo cruel muerte; 
porque vida logremos: 
Penetrando el Abifma, 
librando prííioncros, 
v 5 
para ocupar t r iümpbanrC 
la Dicftra al Padre Eterno; 
Eíía piedad, ftc obligue 
i perdonar defedos: a o*} 
facícnos vueftro Roftro, 
y logrcfc eftc ruego. 
Sed aora nueftro gc^oj 
pues fois futuro^ premio: 
fea en Vos nueftra Gloría 
por el í igloperpetuo. Amen, 
. A T i fe dé, 6 Creador , Vir tud , y Qiona,1 
que en T i efta todo , y riges a tu arbitrio^ 
y en el Trono Imperial reynas EcernOj 
U n o , y Trino. Amen. 
R E S U R E C C I O N , 
2 j Hic, eft dies wrus Dei, 
M / ü '• 57 . I ' l ' . " 
p S T E es de D i o s , día propio, 
*^ fereno con Luzes Santas, 
en que la Sangre Divina^ 
labó del Mundo las manchas. 
Infunde Fe á los cobardes; 
• 4-, T -F 
cegueras deíHcrra opacas, 
de los que aun temen , fabicndo, 
que en é l , un Ladrón fe falva. 
Que hazicndo de la Cruz premio, 
bufeo á con tal anfia, j 
que precedió a los roas Juftos 
en la Celeftial Morada. 
Aun los Angeles fe admiran, 
viendo , que fus culpas paga; 
y jque la Adhefion á Chrifto, 
para fu Gloría le bada. 
O Soberano Myfterlo! 
que al Mundo borre la infamia» 
y las culpas de una carne, * > 
otra carne fatlsfagal 
Que mayor Poder, que hazer 
que la culpa bufque Gradad 
Que el amor defeche el miedo, 
y dé vida, muerte ingrata? 
Efta, fu Anzuelo devora, 
;on proprios nudos fe enlaza: 
nuera la vida de todos; 
la vida a todos renazca. 
Pues quando paíTc por todos, 
C tiuc* 
nueva vida nos aguj^<iU*rp c m í í b S nim%tt 
y matándomela '^ íücci^.r ^t w¡ & 
fcra fola en Ja. dergra<eiAI,ca no f l l ái stifi 
G l ^ ^ ^ d c ^ a ^ M o s ^ S c í í o i V ; ; - i f | ?np 
que del Sep^chtoUe cn ía l^yf ' j í f . ¿ Ó3)ud 
de fe al Padre ^ i t o p c ^ a ^ t ^ , ^ ; ^ 3 3 ^ 
en la íiemprc eterna ^ ^ i í d t . l A m c n r ) s; n? 
T ^ E S P U E S de la Legal Cieña n D *A t i i ^ 
• del mas Candixlibil^m^Ci^-do?. O 
Chrífí^i&áplatída^V'PÍ'C'SbpíllGl |s aop 
de fu Sangre el fkar;jB«rJ©€j$í> ¿ tq l ío « f ^ 
Pues ya , gaftando Ai¿Czxhtii 3ms3 SIÍO 
que Sacríficíbtt0JiÉCJTiqi5b-v4 loycrit í ü p 
X 
un Angel apljcQ^cefutizobu:. ¡A n Y r ¿ d 3 
para eximir lírraaditíassí titfma eohqoiq no: 
del Pharaonico Im^ecíDij i&tv vi 'téwtft 
Sea Chrifto nueftDa^Pafqoa^oj I fiájv s 
pues fue ^jéokdao^CsAdqiG^basup ¿su^. 
ofreció fu proeje?; LCdeppov ] , . . 
O la mas d igps í /©tó^ Ia^ r * o 
por la que tembló #1 Uvficrn©> / ni>3 ^ 
la vida reftauró c^ jp^r^ íó l ; ¿ ft^j 13 
D e l Túmulo , ]ESVS íáíc^ - 11 • \ 3 n 
triumpha del Infaufto j Á ^ i e r ^ K>I m d l l v 
hecha a ^ S ^ v ^ %ád<tia$; o ih Í J : • .1 
¡. i dexa el Paraifo %feUfí^ 
A V o s , Sacro A^tbQr:ii%amos r ¡í\ 
que en efte fef t l^ '^ í^mpo» ; v ) r , y 
de los IfíftllUli TlT'ltkiítil r 08 
libertéis a v u ^ a s p u t ^ i p . ^ - A 
Gloria á aqupV, 9U:e pop si folo r « « | 
refucitó entre Xo^ , vc\ i^Hb%%\ í 3 : o 
con el E ( g } ^ t i i 1 3 , y í ^ ? e , i q M ^ t l i eoi 
por los fíglos feqipjteinos,-: Amen, 
/ " ^ Y de Salem el Choro 
ufe dulzura nueva^ 
¡P ^on gozos celebre . 
t W > C i de 
de eñe Trlumpho Pafqua!, la Gloría Excclfa; 
En e l , el León Judayco, 
Sierpe oprimió fobervía, 
y con fu voz , recobra 
la v ida , que perdió fu amada herencia. 
El Principe Tartáreo, 
reftituye la prcíTaj 
y libres loe Captivos 
íguen de Chriftola Feliz Vandcra, 
Brilla con cxplendorcs 
fu Real Magnificicnciaj 
y afsi de C i e l o , y Suelo, 
im Reyno fo jo , forma fu deílreza» 
A tanto Rey , rogtiemos, 
pues fcgu«mos fus huellas, 
que en fu Palacio Iluftrc 
nos afsignc , por fieles centinelas. 
Por figlos fin medida, 
en la Celefic Efphera 
fe dé al Padre, y al Hijo, 
y al Efpirltu , Gloría Sempiterna. Amen^ 
• • 
17, 
A S C E N S I O N . 
30 Opiatas <votts omninm* 
• 
p L Dcfcado de todos, 
ya luzc , fagrado día, 
en el que nucftra cfpcranzt 
C h r í f t o , a l Ciclo fe fublima. 
Quando el Señor fe remonta» 
y buclve a ocupar fu Silla, 
el rcgrcíTo de tal Dueño 
fe fie ¡a fu Monarchia. 
Defpucs que quitó el dominio 
a una intrufa tyranla, 
defpojos ofrece al Padre, 
de fu humana valentía. 
Sobre las nubes fe eleva, 
y nueftra efperanza animaj 
pues el candado, que Adán, 
hecho al Paraifo , quita. 
O común gozo de todos! 
Que el Hijo de Hermana mía, 
defpucs de Qruz > Clavos, Llagas; 
C 3 
m 
Parcrn"» Solio fe aplica, 
vengada Talud perdida, 
nue ího feu^mjiia^i^tbrUattMAp 
al Ciclo , donde domina. 
En la Glor ia , y .«nhttofQtíOéLíj^aOÍ JT* 
fea común la aleg^UE oóc-nci , n u i 
a l l i , pues eAaiípicíonte^aíia v¡p h na 
a q u í , pues no . foí tóTrat l oftlÓ í i #ofíhrf5 
Imicaní^b/fta^aíciéncsñ'í^ i a obücup 
crperémos fu vefttídiK sA IÍOU-JO é avísud ^ 
viviendo de modo^^ t f^ leí oli^isar l í 
al Ciclo hallemos fubkJgkbifinoM ni z h í l t i 
que íobre los Aftros pifase 1^ 1 uu uní RÍIIJ i 
con el Padre , y ^afco^lAáioivmio ?/ joqVjb 
en la eternidad prolij^ji jAteiVíímíjíi ul 
, 21 Alíeme Rex Altifsimci, V 
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| 3 P O R 
por aver muerto , h la muerte, 
fu Dicftra c! Padre os concede, 
abfoluto , y permanente. 
Pues en ía nlátjtilná í ^ t r f D A \ r 
Celcftc , I n í c r n a ^ ^ T l ^ r i t e ^ ^ ' ^ ^ 
doblan todos } t « M f I I Í ^ - ^ n u b ^rgq 
al de. JESVS N o m b r e ' P í f é m : 0 í í | « Uflílcjllt 
Los Angiflfe ^mMálb ^ v t c W ^ í £Y 
trocada al H o m b r t ^ i B ^ c f t ^ / ^ ^ q ^ 3Í<Í> 
pues íi uno debe , í ^ ñ J ' ^ a g i , n^or£ j '^0^07^ 
que como Dios, y HomHr%>e^tí¿i > i33!> b 
A V ^ ^ í o f ' ^ o ^ ^ é í a f i i o f «bns í ip 
que nueftras t«f^ l^ | |É fe t f^ f l i l l «m o^ o A 
y con tu Divina (&Í t í$>W^qA ¿o\ ¿ u^p» 
¡os corazones'ílfcvfesJ3 t w ü r ¿oK\ oap 
D e f ^ A r i á k m e l i ^ c ^ J c t t 3(1 
fon las Ef t rc l ía?nt^ ieX - < olomisU 
con el Padre , ^ A t f c é r ^antb ífi 5"? 
í m t c s . a o r a , y p ^ d f t t i i ^ g ? f K A ^ H *oí 
40 
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52 Jdm Chijius aftra afcenderat* 
V A Chrlfto bol vio a fubír 
al Solio de donde vino, 
para darnos > el Paterno 
Efplritu , prometido. 
Ya indaga el folcrntrc día, 
que en Septenario Rcgiftro, 
pronoftícaban fus turnos 
el eterno tiempo fixo. 
Quando a la Hora de Tercia, 
fe oyó un trueno repentino, 
que a los Apodóles dio, 
de que Dios viene, el avifo. 
De la Luz del Padre , es fuego 
Hermofo , Eterno , y Divino, 
que al calor de fu palabra 
los Fieles fomente , tibios. 
Los corazones fe alegran 
llenos de ardor tan benigno, 
y entonando v¿trias yo¿cs 
con* 
coníicíran de Dios lo íavi(3:«; 
Ufan díferenres lenguas 
de Paifcs no conocidos, 
todos fe admiran , oyendo 
Griego , Bárbaro , y Latino; 
Entonces, Terca Judca, 
con afpcro ceno impío, 
grita , que abundan en Bacho 
los Difcipulos de Cbrifto: 
Pero los defiende Pedro 
con fcñales, con prodigios, 
y convence fu perfidia 
con lo que Tocl predixo. 
Defe a Vos Señor la Gloria; 
y a vueftro humanado Hi jo , 
con el Efpirltu Santo, 
por los figlos de los figlos. Amen." 
33 B E A T A NOBlS GAXJDIA. 
"YA y Sacros Gozos, la rueda 
del a ñ o , nos reftituye; 
pues que ya el Confolador 
en los Difcipulos luzc. 
For-
(i > 
• • 
i 
• 
m 
Forma de »#S«yá^1t€S, krigliaff' n¿ f t^ f to | 
toma 5 quando l ^ i ^ p f k i y ^ ^ n s i Híh ñ ¿ \ l j 
para que en amor f^h'dendany "yt M 
y en doétas vozcs^bbaiidení ^ > ^ í" t »1 ?<.boi 
Hablan en ^ á é f e J i d ^ o a ^ s j d u ^ , • ' 
Tropas Gentiles ifekfárcbfljT . acó :ojn3 
y quando DPOS los flirftrá mp* o •> As no^ 
creen que el V9d^^o«^tnrl>cw ? ÍÍJO , t3¡)^ 
Efto pafsó , qUá^do el tictrrpo toi 
qiñnquágenarío fe^Wto^te^rbb eoi 013^ 
en memoria , quft^lg'fctotffeso^ r ?!}'£rr^l ro3 
dio de fu Ley el volíwWémq i¡\ 9?#$WQ3 H 
A Vos Señor , íítifcftpoc rlúe|o~up oí n ío 
con faino i r f W P r r f f u W } ' ¿ Í O V B ^|C1 
a folicirar los Mt t t t^b^nscnud oiíiaijv- é ^ 
que vueftro Amor díftfíbtí^cji'ní b noi 
Gracia , que fu pecho inunde: 
dadnos a ^ i Q c U ^ d ^ O W KTK.31ÍI n 
y cempor^Ies quietudes. 
Déle Gloóspítfl 4aétQSf *i ¥ ( í r b d ^ A / 
con el Pfo;cdid»YÍ»ííil\fdnfOn »ene I>b 
y del Efpírtftfc^íéiíitíílo^ 3»p 23uq 
gracias nos miniílrc dtilás¿ohtt$iíl ¿oi «3 
Ithhon o\\Vl bb fétihth 
V y nuieftras mentes vífita: 1/1 % 
llena de C^féae Gracia ^ 
Jos mlfmos p c c f t M ' / ^ ^ s i f t i r t S í l ' 
Confolador os ilarnaís, 
Fuente viva , fuego amor, 
y cfpmtual mcdic ina^1n« ^ í r n Q 
l ^ í ^ t í f ^ f o f ^ c ^ ^ empleos, ^ 3 1 ^ 
dedo, de D k f t r a - ^ í V t n a , ^ 
opulei^ias4, cir Éfc^rlhas. ' 
infunde amantes Caricias, 
y nueftro ^!tiHs¡llfeívtOt " : 
en firme virtud cdftfirfhai ^ - '¿ ^ 
Aftfa^WaH Nueftro E'ncmfeo, ; f ^ 
dad í^^a í i^ i i í r l í í e íVrbs di¿si ^ r 
y cvírarémo^^írfTl cíanos 
fi fueíTels Vos nueftvlt£%i^.»>fi r>H AÍ 
Por V ^ ^ j ^ ^ s ^ ^ i l í ^ f i s O a¿ 
I dad-
44 
dadnos <3cl Hijo noticia; 
y en Vos , de ambos inrpirado 
creamos í íempre, con Fe viva» 
Alabefc al Padre, al Hijo, 
y Efpiritu que Üumlna, 
y de efte, el Hijo Sagrado 
los favores nos remita. Amen. 
35 P A N G E U N G V A , GL0R10S1, b e ; 
Q Lengua mía , canta 
del Cuerpo del Señor, Sacro Myílcnoj 
y de fu Sangre Santa, 
que en la Cruz derramó con improperio 
el Rey, Fruto de Vientre Gcnorofo, 
del Mundo en precio á quien amopiadoíb , 
A nofotros fue dado, 
y a nofotros de Inta^a fue nacido: 
fu álTumpto fue efeuchado 
del Miindo r en fus palabras efparcido; 
haíla que a fu dcítlcrro , largo en todo, 
pufo fin admirable, de efte modo. 
Én la Noche Sagrada 
de la Cena legal, que le defvcla, 
4$. 
y a íu Familia Amada, 
míniftró con los Ritos que cancclaj 
en Alimento ofrece a dozc Hermanos 
Ai Cuerpo, y Sangre, con fus proprias manos. 
Efic Verbo Encarnado, 
lo que fue V i n o , y Pan Verdadero, 
con una voz que ha hablado, 
en Carne, y Sangre transformó fu efmero: 
fi el fentido Jo duda torpemente, 
la Fe , para afirmarlo es fuficiente. 
A tan Santo Sacramento 
venere humilde el corazón contrito, 
y antiguo documento 
ceda, en obfequiio de tan Nuevo Rito: 
prefte la Fe a Adoración tan Alea, 
todo el vigor que a los fentidos falta, 
A l Padre , y Sacro Hijo 
fe tribute el Honor, fe rinda el Cul to, 
el gufto j el regocijo, 
la bendición , por tan Divino Induljo: 
y al que procede en rc&a femejanza 
de les Dos, igual fea la alabanza. Amen. 
« • • • • •• • • Q 0 - ífi | i 
con Dulzc Cainc nos-fadaj ; ^ 
nucftro ardor f ^ f q t o i a^ag^ ^ ao* 
y nos b c ^ o s J a ^ ^ g r c ^ , ^ . ^ ^ 
que por cl H ^ ^ ^ e ^ a r p ^ , ^ .fiJ A 
de Dulzuras dcla G r a c ^ , . . , ^ VJV.K1£ 
Dios ác Clemencia, Incxavfta. _ -;b ' 
inicítra hambre ^ i a t i s i a g a ^ 51L-6c] 
y de tanfi^ay^ .alimento, , ' j b" ^ V j ^ ^ 
nos deleytc la abundancia. , |a |9 
De ios J u ü o s G l o j i a ^ a u ^ ^ , - , . . ^ j , 
guia al Ciclo nucíhas anfias. 
Danos Padíc ? por tu H i j o , 
y el Erpltituquc Áí>fíj^,t b; V 5b son Mip h 
feliz de efía vida íalga. Átnenr 
Í 11;: . J ¿ v A r V i ' i v i i 
57 r E H B V M S V F E E W V M F F O D Í E N S . 
?-EICÍO zfinWiasfil 3HT>Í .T 
EL Verbos aunque pu f t ca i t o^ i ; ; n de fu P^drocl .Lado Íiuftr9> • j 
a los fines de lavwTa.c j i noiimb ol) / 
víno a obfcrtva>6fíÍT .OecretQ. o J ^ r , 
Qu^al Medico vinso ;^.v3dáf¡ ? _ > 11 > ¡ .. i 
la Salud a los Eufcrmoas 3 ; ^ ul 01 Bt t i i 
y como Dodor tan Sabio, .^ . 1 / J > ; •> 
Altos cnffñaíft!»l^1ccíOSi3 arl j . wÉH 
Sabiendo , que .le entregaba-5 , v . fliios 
un Dlícipulo , |d tormento, rn .> o bhum 
El mifmo fe pfrece aíítcs 1754 
a los fuyos,en íuftento, . J Í Í ¿ 0 
Dcbaxo de ddsrEfpecies Wé} i r. ygb 
los da fu Sangre , y iAi ^ Cucipoj 
para que con dpStStíbftancias io5 1 r i 
quede el Hombre fiatísfechái 1 
A la Deydad U p a , y Ttiria. 
le de Hon»n.'Sqíinpi«inOjj^i' 
el que nos de Vida Eterna. 
en nucílra Patria, y fu Rcyno. Amen. 
i ". f i ' '• • • • ••.• •/ , - ' ' - - j 
58 I N m r i N I S O F E R l B X J S . t c . 
• ¡ ; • ; • c i 
p N T R E las Divinas Obras 
• ninguna otra tan plaufsiblej 
pues efíe Pan nos fuítenta, 
y fin divííiPn íubíifte. 
Come uno , y comen todos, 
y aunque todos le rcclvcn 
entero en fu cíícncia , nunca 
diminución fe percíve. 
Nace , y fe haze Compañero} 
come , y de alimento lirve: 
muriendo , c snuc ího Rcfcate^ 
Rcynando, el premio apercibe» 
O Salutifera Hoftía, 
que abres el Cielo que riges! 
dadnos valor , dad auxilio, 
pues Contrarios nos oprimen, 
A folo Dios U n o , y Trino 
la Eterna Gloria fe afsignej 
quien nos conceda en la PaciLj 
vjda , que no fínalíjc. Amen. 
-
3P SACRIS SOLEMNIS l U N C T A , t e . 
. 
{ í \ J m c m e a los Sagrados nucílros gozos, 
Js y de lo interno ios aplaufos faigan: 
lo antiguo clame : fea nuevo todo 
jo^ corazones , vozes , y Obras Santas. 
La ultiíiu de JHSVS Cena jfe orienta^ 
en que Pan , y Cordero preparaba 
a los Tuyos ; guardando Legal Cena 
a los Padres Antiguos Intimada. 
Concluida la obfeura ceremonia 
del Cordero Pafqual, con Mano Franca 
dio fu Cuerpo á los fuyos; todo a todos; 
y todo , 2\n\ al que menos parte alcanza, 
A l triíte , dio fu Sangre por bebidaj 
al frágil , dio fu Cuerpo por Vianda, 
diziendo, recibid de M i , eíle Caliza 
• 
bebed de él todos, pues a todos baila. 
Afsi inrtituyó tanto Sacrifico, 
y a lolos Sacerdotes fe le encarga; 
que tomando porción para si propríos, 
deben darícle a todos, mas de gracia. 
D " E l 
50 
El Pan Angd íco , es ya Pan del Hombre^ 
poniendo 6n a antiguas obfervancias; 
y íe come a fu Autbor(cora admirable! ) 
el Pobre , el Siervo , y el de V i l Profapia. 
A Vos , Trina Dcydad , y Una , pedimóf 
corrcfponda a eftos cultos vueftra Gracias 
y por tus fendas ^ a la luz que habitas 
nos guies s pues alia camina la Alma. Amen* 
T R A N S F I G U R A C I O N . 
40 Gande M&tcr TUtatis* 
• . . • / • > . . 
GOZATE Madre Piadcfa, en el Valle de Afligidos, 
por la Dignidad que obtiene 
el Rey Abfoluto Chriftoj 
de quien logras Amada, 
en la Cumbre de un Monte fer Dotada* 
Allí , los Padres Pre Excclíos 
al ver fu mortal vellido, 
entre los Cultos , fe admiran 
de un Den tan cfclareudo* 
pues una Luz creada^ » • • • 
5* 
de otra Divitja Luz ven inflamada. 
Los dos Mayores Prophctas 
veneran tanto Prodígioj 
Moysés , que de Luz fe adorna 
de la Ley Sacra al recibos 
y Elias, que del Cíelo 
es Rayo tnilgne, por Tu ardiente celo; 
De la Deydad la afsiftencia 
fe declara con Prodlos, 
pues el Padre Eterno , a vozes 
le califica por Hijo; 
y el Efpiritu Amante 
lo afirma, en Nuve de Hxplendor Brillante» 
A l Padre 4 y al Engendrado 
fe dé Honor , y Regocijo, 
Salud, Aplaufo, Alabanza, 
Gloría , y Obfequio prolixo, 
con el que juntamente 
procede de los Dos eternamente. Amen. 
41 0 V E R A D h V ü / l i l N E : 
y E R D A D E R A L u z d e Luz, 
' JESVS, Rcdemptor del Mundo, 
oye efíos ruegos, y elogios 
con dignaciones de güilo, 
D% Vos 
V o s , que ¿e Carne Os veñlñcyi 
por t i Hombre vueftro Alumno, 
ha7cá qucíeamos miembros 
del Glotiofo Cuerpo Tuyo. 
Vos Señor , que Os oílcntaís 
ertre Tefligos Auguüos, 
con Roftro de Sol , y adorno 
aun mas que la Nieve Puro, 
Prophera , junrais Miniftros 
ya Modernos , y ya Antiguosj 
para que crean , que foys 
ce todos Dios Abfoluto. 
La voz Paterna , en el Cielo 
te aclamó por Hijo fuyo; 
y nofotros , con fiel pecho 
te corfcfsamos Rey Summo, 
Concédenos , que con Tantas 
coflumbres , demos afumpto, 
para que al Eterno Gozo 
volé mos defpues feguros* 
Alabanzas os rendímos 
a V o s , de Reyes Rey Juí lo , 
que por los fiólos eternos 
imperas Dios Trino ? y Uno, Amen, 
E X U L i 
• , „ : - n 
4 1 E X V L T E T L A V D I B V S S A C R A T J C0NC10, 
pRorrumpa en alabanzas nucílro choro, 
juntando a la Cclcftc fu alegría, 
por la Gloría del Verbo , con que luzcn 
el Mar , la Efphera , y aun la Tierra miíma. 
La promcífa fe cumple foberana, 
en que el Padre , a los Hombres los ínt ima, 
que efeuchen á fu Hijo , Dodor Sabio; 
pues merece atención fu Fiel Dodrina. 
Con la Iglcíia que funda , fe dcfpofa, 
y en Nueva Ley , generación fufeita 
que fubrogue á la Antigua , ( repudiada J 
quando a Moysés de fu calzado priva. 
El mas perfedo entte los Hombres todos, 
que es Efpofo en fu Gloría , fe defíina 
para ferJo de Sangre : Qnc prodigio! 
el mas Exccifo , es quien mas fe humilla. 
Una , y Trina Deydad , vueíhos favores 
con nueílro culto , y devoción íc midan: 
por tus fendas nos guia á nueftro centro, 
que es la Luz permanente donde Irabítaí-
Amen. 
!4 
41 NOriJM SWVS EX0RÍTO& 
y A nueva Eftrclla luzc 
de Chrífto en la Clemencia, 
coa laque las crueldades 
del Aftuto Luzbel pierden la íucrzáí 
Sí eftc aleve, fufeira 
malignante violencia, 
opueílo le refifte 
excrciro de Invita fortaleza* 
En Efqusdron fe forman 
3! mirar la Vandcra, 
y animofos bíitallan> 
por obtener el triumpho en la peleá* 
Por ejemplar fe pone 
Chrifto , en el que oy empieza 
Myfterio Soberano, 
que concluye defpues en Silla Regía» 
A Vos fe dé la Gloria, 
el Imperio , y Potencia, 
que a los que aquí militan, 
el premio en tus adornos oy los mucñras* 
Amen? 
V 
11 
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ARTIFICE del Mundo , y fu Reparo, Chrifto, Rey de los Reyes, JUCÍ Temido, 
T u , nueftros ruegos » y tus alabanzas 
oye benigno. 
A Tercia, con aplaufo , tus elogios 
entonamos; cfcuchalo» propicio: 
dígnate r que T u Mufica Pcrcmnc 
logre mí oido. 
Entre Moyscs, y Ellas tus Prophetas; 
Tu Roftro excedió al Sol v en lo lucido; 
y de candores , mas qüc Nieve puros, 
fue Tu Vcftido. 
Tu eres del Padre ( el Tcftigo ) Prole, 
Tu de los Angeles , D^corofo Al iño: 
Salud del Mundo , Senda , Vir tud , Vida 
eres creído. 
A T i r e d é , p Creador , Vi r tud , y Gloria 
que en T i cfta todo , y riges a tu arbitrio 
y en el Trono Imperial rcynas Eterno, 
U n o , y Tr ino. AnicOi 
P 4 H Y M -
5^  
HYxMNOS D E N U E S T R A S E Ñ O R A . 
45 Mifierium EccleficC y &c* 
0 
TTL Myftcrlo de la Iglcíla, 
elogio fea de Chrlfto, 
quien íiendo Verbo del Padre, 
de Humana Doncella es Hijo. i 
Sola enere el femíneo fexo * » 
cfcogjda , antes del (ígío, 
mereció fer condudora 
en fu Vientre, de Dios N I n o . 
Anunció Propheta Anciano, 
Jo que fucede j pues dixo, 
que Una Virgen parirla 
al Grande Manuel Divino. 
O Myfterio Noble , fojo 
á María concedido! % 
quando al Hazcdor de todo, 
nacer de si milma , ha vifto. 
Llena ( a la verdad ) de Gracia 
Virgen Gloriofa , te admiroj 
pues de T i nace , aquel Verbo, 
por quien Dios todo lo hizo; 
A Dios 1c cantan la Gloria 
los Pafíorcs , al oírlo, 
y a Belén corren aníioíbs, 
por veer al Señor nacido. 
Los Magos i defdc. el Oriente^ 
tomando de un Aftro indicios, 
fu Ofrenda anticipan 5 feñas 
de un Pueblo Gentil , rendido. 
Roguémos pues a la Virgen,, 
Madre del Verbo Divino, 
que nos impetre la Paz, 
la Indulgencia , y el Aux i l io ; 
Gloria fea a .Vos , Señor, ' 
y a vueftro Unico Hijo, 
con el Efpíritu Santo, 
por intcnninabUs ílglos. Amcn^ 
4 A V E M A R I S S T E L L A , & ü 
A V E , del Mar Noble Eíírella; 
del mifmo Dios Madre Santa; irfp é 
. en el Parto, y fiempre Virgen; 
l3cl Ciclo Puerta Sagrada. 
Tomando el Ave ¡ que dixo 
Gabriel i en vueftra alabanza, 
dadnos Paz , mudando el nombre 
de Eva , nuefíta Madre ínfaufta. 
. Suelta a los Reos los Gtüiosj 
iluftra las ciegas Almasj 
expele todo lo malo, 
y todo lo bueno alcanza. 
Moftrad , que fpys nucílra Madre; 
por Vos lleguen nueftras anfias 
al que n a d ó por nofotros, 
y todo vueftro fe aclama. 
Síngularifsjnja Virgen, 
eture todas DuUe , y Manfa, 
defatadnos de las culpas, 
y dad manfedumbre cafta. 
Dadnos pureza en la vídaj 
fegura fenda prepara; 
para que viendo a JESVS, 
nos alegicmos fin tafla, 
Defc el elogio i Dios Padre; 
a Chriftoobfcquios, y gracias, 
culto al Efpititu 4Santo, 
y á los Tres una Alabanza. Amen* 
0 
47 0 e ^ J A M W R í F Í C A Í \ 3 C E C0R-
mfcas7 &c, 
" • • [ • 
O , conquanto cxplcndor (Virgen Marta, de Dayldic» Eftírpc , Prole RcgU ) 
luciente brillas 5 guando fobre todos 
los Cortcfa^os C é l i c o s , te elevas) 
T u íbla Vlrgei», eon honor de Madrci 
pues ofreciendo Cafta la Pureza 
jde Tu pecho al Senor v T u vientre elige: 
y afsi Dios nace , aunque Clirifto fuena. 
A quien el Orbe todo , obfequia , adora, 
y dobla la rodilla , con Fe ciega, 
y de quien erpcrátnos, por Tu ruego, 
que c íbs fombras permute en Luz Perpetua. 
Concédelo afsi, p Padre por Tu Hi jo , 
nacido del Efpiritu a influencias, 
que contigo en Región Diafana habita, 
governando los l igios, en que rey na. 
Amen. 
0 ' [ í Q J E M 
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A Q U I E N Tierra , M a r , y Ciclos 
i aclaman, y reverencian, ) 
pues machina , rige , trina, 
un Clauftro Virgíneo fclla. 
A quien , a füs tiempos firvea 
el Sol , la Luna , y Eftrcllas, 
llena de Ccíefte Gracia 
le conduce una Donzella. 
Bienaventurada Madre, 
cuyo Artífice , que encierra 
a todo el Mundo en fu mano, 
en fus En'trañas fe hofpcda. 
^ 'AngeMa Anuncia Fecunda^ 
del Santo Efpmtu llenas 
y el Defeado de todos, 
porfuGlanftro fe penetra. 
M A R I A ,: Madre de Gracia, 
Madre , & c . 
A Vos Señor fe dé Gloya, 
H i j o , &c. #t fftbtá 
, 4P O GLORIOSA D O M I N A . 
p L O R I O S I S S I M A Séñora, 
mas que los Aftrps Exccira,' 
pues á tu mifmo Creador 
con Leche al pecho fuílcntas. 
Loque Eva trille ufurpó, 
nos buelves, en lo que engendras^ 
pues para que nutftros llantos 
entren al Cíelo , eres Puerta. 
Puerta foys del Rey Supremo, 
y Puerta de Luz Inmenfa: 
Aplaudid hombres la vida, 
que una Virgen nos franquea. 
M A R I A Madre de Gracia, 
Madre de toda Clemencia, 
líbranos del Enemigo, 
y afsífte en la hora pofírcra. 
A Vos Señor fe dé Gloria, 
Hijo de Madre Donzella, 
con el Padre , v Amor Sanco 
en la Vida Sempiterna. 
f ímea. 
m i 
01 
j o J H B M E N T O SAIXJTIS A X J C T m , 
C A C R O A u t h o r d c l a S á l u d , 
T de aquel ciertipo haced memoria, 
en que al nacer de una Virgen 
comaÜcys la humana forma. 
M A R I A Madre de Gracia, 
Madre de Mifcricordía, 
líbranos del Enemigo, 
y afsíftc enla ultima hora, ; 
Gloria fe de a Vos Señor, 
Hijo de Virgen Prcciofa 
con el Padre . y Sanco Amor, 
por la eternidad dichofa. Amen." 
51 E N I X A E S T t U E R Í E R A t 
V A el Concepto, que Gabriel 
prcdixo, fe maniíicfta, 
el que conoció el Baptifta, 
en la Claufura Materna. 
Marisi Madre de Gracia, i 
Madic de toda Clemencia, 
líbranos del Enemigo; 
y afslftc en la hora pofírcra. 
A Vos Señor fe dé Gloria, 
Hi jo de Madre Donzella, 
con el Padre , y Amor Santo, 
en la Vida íiempre £tetna« 
Amen, 
V I S I T A C I O N . 
5 2 A D S Ü N T I E S T A J Ü B I L E A 
r \ Y es Ficfta de gran Gozoj » 
^ y en Cul to de nucíha Rcyna, 
toda la Igleíia repita 
Hymnos Devotos, con dulzura amena: 
Pues que fu Sagrado Vientre, 
lleno de Gracia fe obftenta 
para fer Virgen , y en Cinta, 
aunque del Lecho Varonil agena» 
Mientras cree al Paranympho, 
Sacro Amor la galantea: 
crece el Vientre , mereciendo 
<juc el Verbo Soberano honre fu Efphera. 
$4 
Sube al punto a la Montaña, 
y a Ifabél faluda atenta, 
cfta la recibe, y lazos 
forman las dos, en que de amor fe mezclan. 
Los Sacros Vientres fe juntan, 
y quando el Soldado , cerca 
de ( i , percibe á fu Gefe, 
Je recibe con gozo , y reverencia. 
Clama güftofa la Anciana, , 
del Santo Eípiritu llena; 
6 díchofa Tu , en tu Hijo, r> 
que de Dios aceptafte la promcífal 
El Cielo fe regozije, 
con la Machina Tcrrcnaj 
y el Abyfmo , y Mar Profundo 
Alabanzas a Dios rindan Eternas. 
A l Padre Eterno , á fu Hijo, 
y al Santo Eíp i r i tu , fea, 
pues es una la- fubíbncia, 
una la gloria , pero fempicerna* 
Amen. 
F U -
F U G A A E G Y P T O . . 
X 7 I R G E N , de quien fe píecía de fer Hijo» 
^ quien lo es del Padre,y Salvador dciMunda; 
mientras va cu tu Regazo , y á tu Patria 
dexas , recibe mi Obfequiofo Culto. 
, Viendo íu engaño el Rey, contra el Rebaño 
inocepte , publica lo iracundo: 
fu diente afila , y rabioío anhela 
á beber Sangre de JESVS Auguílo. 
Pero lu Efpoío obediente al Ciclo, 
le coloca en el Dulze Gremio tuyo, 
y de ambos condolido , del gitano 
camino , bufea aníioío lo coniufo. 
Entra en Egypto , del Tyrano huylend^, 
y del furor Se cftima ya ícgiiroj 
porque obferva , y medita con frequencia 
los altos Dogmas 4 del Sagrado Anuncios 
Con tal tuga , por Hombre Verdadero, 
aun fin voz fe publica á lo futuro: " : f 
y obedeciendo ai Padre, recompenfa 
¿ 6 
mcrito grande , con lionor fccunclo. 
EiU Fuga , es alivio a dcficrradosj 
enfermos cura , rompe vcio obfeuro, 
priliones quiebra , y en cadenas liga 
los Efquadrones del Abifmo aduAo. 
Con ella, la hambre atroz, que tanto aflige 
jfc los mortales , ceífa , con el guílo 
del Pan de vida , y alma Y con que aplaca 
el Corazón Divino fus difgufíos. 
A f s i , ó Madre deJ Niño , Gran M A R I A , 
a la que el cruel furor congoxó mucho, 
oye a los defterrados que te figuen, 
y ofrecen prendas de fu amor difufo. 
El Choro de los Angeles, encone 
Glorias, al Padre Soberano , y Sumo; 
al nacido del Padre , y al que iguJa 
con losDos, de los dos Sacro A mor puro. Amen. 
D O L O R E S . 
54 Stalat Mater Dolcrofa» 
cf>nbfib.i3y, jíid-'-nvii-, *&9Í*: ^,>,.>. 
1 a Virgen Madre penofa 
junto a la Cruz fe aflígiáí' 
nrientus fu Hijo pendía. A l j j 
n 
AHI , Tu Alma gemebunda, 
dolorida , y coutríftada» 
fie herida de ciuci Efpada» 
O quan uíftc y y afligida 
fué , con dolor tan piolíxo, 
la Madre del mejor Hijo» 
Se lamentaba , y dolía .n>rnA 
Ruándo las penas miraba, ^ . 
del Hijo que tanto amaba. 
Qual hombre no Horaria, 
fi notaííc con fu juyeio, 
a MARIA , en tal fupliclo? f 
Quien trifte no fe pondría, 
contemplando a cíla Señora 
padecer cou fu Hijo ahora? 
Por las culpas de los Tuyos 
vio a JESVS atormentado, 
y crudamente azotado. • nsij b 
Vio a fu Dulc í s imo Hijo omaf 
padecer tanto tormento, loq ( oisíiíp 
hafta faltarle el alíenlo. ginall u i v 
Ea , Madre , de amor fiicDtc, 
íienta Yo el proprío. caftigo, 
para que llore Contigo, 
fiaz 
Haz que mí pecho íc encienda 
amando a tu Hijo admirable, 
que afsí le fere agradable. 
JESVS fea vueftra la Gloiia, 
de MARIA procreado, 
con el Padre e ¡nípirado. 
Amen. 
5 5 S A N C T A M A T E R , Í S T Ü D AGAS. 
C A N T A Madre , hazcd mi ruego, 
y en mi corazón fe impriman 
llagas v que a tu Hijo laftiman. 
De tu Unigéni to herido 
por defarar mis cadenas, 
parte conmigo fas penas. 
Hazme que Contigo llore, 
y afsiíh al que en la Cruz muere, 
el tiempo que yo viviere. *t<ti 
Junto a la Cruz cftar íiemprc 
quiero , por acompañarte, 
y en tu llanto tener parte. 
En afc&os infamado, 
vucího focorro, propicio, 
logre Yo el Dia dei Juyú©. 
•• ' — 
JESVS ; fea vucftra la Gloria, 
(pues Hijo foysdc tal Madre) 
con el E f p í n t u , y Padre. Amen. 
5^  FIRGO r i R G I N V A i ? R £ C L A R A . 
X T I R G E N , de Vírgínes Reyna, 
^ no feas amarga conmigo, 
y dífpon llore Gontígofc 
Haz , que de Chrifto las Llagas 
med i ré , y tenga la fuerte 
de fufrir fu proptía Muerte. 
Haz , que fus plagas tolere, 
y que de fu amor llevado, 
de fu Cruz fea embriagado. 
Arda en amorofo Inccndioj 
fed mi amparo propicio 
el trifte día Del Juycio. 
La Cruz de Chrifío me guarde; 
fu Muerte, mi. amparo . intente, 
y íu Gracia me fomente. 
Solo á JESVS fe de Glocla,' 
(de M A R I A parto hermofo) 
con el Padic, y Sacro Efpóíb.. Amcn^ 
H Y M N O S PHOPRIOS DE SANTOS; 
S A N E S T E V A N . 
57 Ste^hani Primi Mar t ius» 
T 'xE Eftcvan el Proto-Martyr 
cantemos el Hymno nutvo, 
que í í e i ^ ¿ólze al que cante, s¿H 
anime los fíeles pechos. 
A l Dífcipulo aplfludamcs; ' 
a aquel Martyr Laudes demos, 
c^ ue Imitando al Rcdemptor, 
í g m ó fu Cruz-el primero. I %\¡ 
Afsi en el r)ivino Culto i » «A 
probado y? por San Pedro, btA % 
con fu Muerte , la Vandera 
llevó , dando al Mundo excmplo. 
O Gloría la mas rublimel 
b vídioríofo denuedo, > ui y 
que mereció al Noble Eftcvao 
feguír a fu Sacro Dueño! 
En üufctza de Amor Divina no5 
prc-
7* 
prcdícá el Martyi' Bgreslo; 
y del Fuego Soberano 
al Roñro brota «1 incendio 
La vida levanta , y mira 
al H i j o , y fu Padre Eterno, 
rooftran/áo 4 que el que la Plebe 
dcfprccia , vive en el Ciclo, 
Pero ayrados los Judíos, 
llenos de piedra* ios fenos, 
corren á quitar la vida, 
de Cbrifto al Soldado Excelfo. 
Recibe Eftevan los golpes, 
patentes cabera , y pecho; 
y entrega fu Alma guftofo, 
rogando al Señor por ellos. 
A Vos Señor Te de Gloria, 
y al Unigéni to Vueftro. 
con el Efpirtu Santo, 
por los figlos fempiternos. Amen, 
i&ÍH-itíQ;'í»fe%iiñq^3 .lab 
##* *^ft 
*** 
• ^** 
m 1 E 4 San 
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SAN J U A N E V A N G E L I S T A . 
58 Amate' Chrijii Nohilis. 
p L Hijo Excelfo del Trueno, íü 
^ Noble en el Amor de Chrifto, 
Juan , los Divinos Arcanos 
previo , en Altos Baticinios. 
Solía en Pezes , al Padre 
Anciano , dar el alivio; 
y quando íurca inconftancias, i'> *b 
inmóvil la Fe le hizo. 
Echó profundo el AnzuelOj ^cq 
y pcícó al Verbo Divino: pwn*- ^ 
tiró la Red alashondas, iibhKgoi 
v el Bien Común ha copído. A 
Es la Fa , Pez prodigiofo I Í I U ¿fi \ 
que fíuduaba en el figlo, 
oculta eíi. el Sacro Pecho aoi 
del Efplrlíu de Chrifto. 
Juan nos refiríp \ que el Verbo 
eflaba en Dios , fin principio: 
que el mirmo Verbo, Dios cra> 
que por el 5 todo fe hizo. 
y , I - Afsi 
Afsl lo avisó > y por cílo 
a Eícrítor tan peregrino, „ 
fu Efpirítu , y Fe Ic alaben: 
corónenle fus eferitos. ,] > 
La Muerte , y Pafsion Sagrad» > ? oí lid 
que lavó el cr»mun delito, 
hazc en los Martyrcs Fuertes 
apetecible el Mauyriol ^-I tA ífira 
Y afsi Juan , de Azeyte hlrblcnd<i ¿n / 
fufrió tormento pralixosrlssnMB K ottioD 
y fue vidoripfo- Manytui r:c . . ¿ / isuf. U 
del polvo mundano , limpio) 
Gloria al Padre fe tribute, n 
y a fu Unggsñko. ü f ) ^ i: ^ rt^ád^idd 
con el Efpirítu Santo 
por los fempiternos ííglos. Amen? i 
í s g ^ A N T A I N E S ; 
$9 Agnes Beata Vi rg in i f* 
F ^ E I n é s , Vcnturofa Virgen,- ¡"A 
^ es oy el Natal dicbofos 
pues cu el rindió fu Sangre, 
y fu Efpmtu , ^ fu Efpofo. 
Apta fue para el Martyrio, < £ 
fin ferio al Lazo Amorofoj 
que afrentan a hombns cobardes, 
n iños , y**rtcíanos briofos. 
Sus Padres, por ocultarla 
crecen refguaidos medrofosi 
mas fu Fe rompe las puertas, 
vcncíéndtí dutos cftorvos. 
Como a apetecidas bodas 
al Juez va , con grave roítro, 
llevando en dote, riquezas 
en ceníes de fangre heroyco. 
La eílrcchan , á que Confangre 
Aromas, a un leño tofeoj 
mas rcfponde , que eííos humos 
fon 2 una Virgen improprios. 
Que aquel fuego ,1a Fe apaga; 
que la llama , es ciego eftorvo i 
y* afsi , efpera que fu fangre 
apague el bolean fogofo, 
A l dcfpojarla el Verdugo, 
la circunda facro globo, b ^o ti> 
y fu honcft¡dad,8c.tí«£ --.u «iboii lá í& ; ' | 
de 
de rcglOros Hrcnclofós. 
Aun para morir , lo. honcílo 
publica , cubíTcudo el roftro: i A 
¿obla al caer , la rodilla, 
poique decencia fea todo. 
Gloria fe de a Vos Sefiorj 
y al Vcrbf> Divino , y folo, - . M 
con el Efpiiitu Santo, 
por el ligio mas dichofo. Aincn, 
S ^ H T Ü A <J U E D Í & M 
. , íolqri i l íí}\úo sil ioá}tfí ¿ol 
60 ¿gathec Sacrffi Virginis, i o v 
r \ E Agueda , Sacra DoncelU j o i » ^ 
el dia Iluftrc aplaudimos} 
pues vence al Tyrano , y logra 
la Palma en el , del Martyrio, 
Quinciano^ que de Sicilia 
llegó al Confular faftigió, 
Ja fama oyó d^.efta Virgen*, 
y en rabias fe enciende eíquivo^ 
Su Indignada fantaíía 
frabaja, bufeando arbitclos 
para ofenderla, afilando 
rabiofo diente nocivo. 
A l punto , para el Proceííb lláaq 
llegan a Agueda Míniftros, 
que Ja Religión preguntan, 
que obferva dcfdc el principio. 
Manda, que a fus Tribunales Y 
concurra, donde la dixo, 
íujetaíTc la cerviz 
a fus Deydades , y Ritos. 
Mas> no valiendo efta aílucla^ 
los Pechos la corra impío; 
y en trozos de Te xa ardientes 
manda aumentar el Suplico. 
Pero el Apoftol San Pedro 
fue fu Medico Divino 
curando x n pna palabra 
heridas que el odio hizo. 
Fallece, y en fu Sepulcro,- ^ P 
Joven celeftial, predixo 
que Agueda dará a fu Patria 
íálud , dicha , f-patrocinio. ^ 9? K , 
A vos Señor fe de Gloria^ 
y a vueftro Unico Hi jo , N 
r * m con 
con el Efplrltu Santo, 
por ios íiglos de ios figles. Amen; 
D E L O S A N G E L E S . 
# i Ccelitum fefium mérito > be* 
-.••'/tímíÁ- ¿OiilíT Y < or tU »b 
A ios Angeles oy fe rindan Cultos, 
y en Ciclo , y Tierra fuenc el regocijo; 
que á nucftroamparoDios nos los embia 
defde el Olyropo. / ^ j ) ! T ^ 
Angeles Santos, Procéres Supremos, 
que diligentes foys nobles Miniítrosi 
Principes grandes, Capitanes dieíhos 
<ic arúieiuc b i io . 
Voíotrosr, que afrojafteys aolmofos, 
rebelde chufma , al Tartáreo Abiímo, 
y mcrccíftcys en el Sacro Alcázar 
aíslente digno. 
Oy vueftro brazo favorezca , ampare, 
ríxa, y defienda. Socios redimidos 
por la Talud que mereció , la Iluftre 
Sangre de Cbrlfto. 
Q Í E S V S Dulzc ? la» inftancias ayc 
de los Angeles Santos , qiie aplaudimos; 
y haz , que cñ ^1 Orbe t o d o , fe coníícírc 
Tu Ser Divino. 
Afsi. lo otorgue el Padre - el HJjo Sacro, 
y el Efpiritu , de ambos procedido: 
el elogio fea. fiempte , el Culto , y Gloría 
de ci Uno , y Trino. Amen, 
42 C U S I O S S Ü O R V M M I L I J U M . 
«kirrja ¿oí i v í i ^ n Q o ú r v M - i . f 
p L Rey , que guarda a fus Cuardias, 
y que todo lo govierna, 
manda a Efpintus Supremos) p 
que a los Infimos defiendan* 
Los Angeles nos amparan 
noclie , y dia y y nuncan dexan 
de afsiíHrnos , Efquadroncs 
<lc Ccleftes Centinelas. 
Creemos j que en qualquícra fida 
los Angeles nos rodeanj 
y que ^ozan claramente 
de ¡a Divina Ptcfencia, 
A folo Dios fe dé Gloria> 
y G r a c m por u l finezas - ; / 
pues 
pues es folo el Sublímadov 
y el Gioriofo por Eflcncla. Amen. 
í 
S A N G A B R I E L . 
- tOiiiV&^iOwh: o r u t é : Í¿" rbdj-a '^- • 
#5 Gdhiekm veneremur. > 
A San Gabriel veneremos, 
que del Sumo Rey , es Nuncio^ 
y á quien hizo Delegado 
de Al to Minlfterlo fuyo, 
quando al Mundo dio noticia 
del Hijo de Dios Augufto, 
O Gabriel, Virtud Divinal 
da vigor al flaco Impulíb: 
para vencer al Demonio 
miniftra aliento robuílo} 
c impetra, que fe perdonen 
nueftros delitos impuros, 
Embiando Dios algún Angel 
a MARIA , Efpcjo Puro, 
a T i te eligió entre todof, 
para Secretario fuyo. 
prefent* pues nueftros ruegoa 
al 
al Soberano Rey tuyo! 
Gloría , y Honor fe tribute 
a Dios Altlísimo , y Sumo, 
como al Padre , como al Hijo , 
como al Sacro Amor difi.fo, 
que repartid tantos Dones 
a Gabriel fu fiel Tribunv. Amen. 
^4 CHEISTE S A N C T O E U A i D E U S ^ c . 
HRISTO, Hcrmofura de los Santos Angeles, 
Redor, y Autor de nueftro humano genero, 
hazcd benigno, que volemos rápidos 
a la Eterna !Región de tu Al to Imperio, 
Gabriel Archangel , Mili tar Bcligcrro; 
para terror del Enemigo Tétr ico 
vuele de lo a l t o , viíitando el Myftico 
Templo , que funda en la Deydad fu crédito,^ 
Aquí 5 de Dios , la Madte Salutífera 
nos afs¡ra,con todo el Choro Angélico^ 
y concurran también con rofíros placidos 
todos los Sacros Moradores Célicos. 
Aísi lo otorgue la Deydad Beatifsiraa, 
|IÍ Padre 5 con ífu Hijo Celebérr imo, 
y también cl Erpírrtu Parácl i to , ^ 
cuya Gloría circunda al Orbe Terreo, Amen. 
^5 M E N T I B U S L £ T I S I V B I L E M V S 
émnes. 
^ 0 N mental regocijo , celebremos 
^ al Nuncio de los Cielos Soberano; 
al InclUo Gabriel , que fe dcfprendé 
áe el Cielo claro. 
Nuncio admirable, y Mediador Benigno 
Gabriel es fiempre , puntual , y exado: 
el folo al Mundo el ícereto anuncia 
de el Dueño Sacro, 
Que anuncicys , ó Gabriel, la Paz Eterna, 
por favor efpecial os fuplicamosj 
pues con ella, triunfando fubiremos 
al Real Palacio, 
Afsi lo otorgue la Dcydad Sagrada; 
el Padre, el Hijo , y también el Santo 
Erpiritu , que iíuílra con fu C io rU 
quanto ha creado* . 
Amen, * 
^ F S a n 
%2 
S A N J O S E P H . 
66 Uunc diem totftm celchrem * fyc, 
.. . 
A tanto día > celebre en el Orbe, 
* y Virgíneo E^ofo , veneremos; 
Hymnos entone con dulzura dícOra 
la Multitud Gloríofa de los Cielos, 
El Sacio Author, y Redcn ptor del Mundo, 
bufeo para íu Madre , Eípoío Horefto 
en Jofcph , que Cuftodio fué, y TcíHgo 
del Pudor que guardó el Mariano Gremio, 
Quando el tiempo llegó de nueftra dicha, 
para E í p o í o , a MARIA fue propucíto 
J ^ í e p h , del Tribu de Juda , y Oriundo 
de el Atnipiio Solar de Reales Cetros. 
Y afsi , al llcgarfe el Paijo Prodigiofó, 
que los Antiguos Padres predixeron, 
feliz* .lofeph , al Dios Eterno , Niño , 
entre todos los Hombres vio el primero. 
A i que adoran Paílores vigilantes 
faxado pone en el Pcfcbre , y Henoj 
ios 
• * 
mientras la Paz feftivos anunciaban 
)os Angeles al Mundo, entre gorgeos. 
Vip la Eftrellá rayar , que dio el avííb 
p los Príncipes j y ellos ai momento 
tufean la C una y dan ( novedad grande!) 
Jos [leyes, a otro Rey Cultos , y Feudos. 
Sea el aplauro , al Sumo Padre , al Hi jo , 
y al Jiíplritu Sanro; cuyo Cetro, 
^n una rimplicifstma fubílancía, 
a fu arbitrio govierna el Univerfo. Ame 
^7 P N I M S FJFUX F A T E E , E T 
flutrwr. 
/ . í , ?b iu id toAaU 
JOSEPH Dichofo, que .del Rey Eternp tu mérito logro llamarte Padre, 
íicndp tp F/poía , laque de p i o f Hombre 
fue Vifgfp ^1adref 
O Ti l 3 que huyendo del Cruel Herpiles, 
f)ufcas de £gypt0 los Benignos Lares, 
para cv|taí Ja pretendida jnuertc 
|dp el Sacro Infante. 
Tuvifteys íicte años por Vernos 
^ftraños , por Gentiles, por pii^ptjEsj 
M f § p f a $1 Al^Kpnto a Ma4;c? £ HÍ |o 
f I ton 
« 4 
con aní ía , y arteí 
Perdido el N i ñ o , 1c bufcaíle anfiofo,1 
y entre Dddorcs de la Ley 1c hallafte; 
Je coxes, y buelves a tu Cafa 
t ierno, y afable 
Aquel , <jue Ciclos, y que Tierra rige, 
íiendo fu güilo , Ley a C clcftíalcs, 
y a quien temen Eíplritus Rebeldes, 
gufta le mardes. •• --•^iJi;¿ .u\:k 
A l Padre Sumo, con fu Excelfa Prole, 
y al Erpitltu, Cultos fe Confagreni 
pues todo lo govlerna , Dios Supremo, 
U n i c o , y Grande. Amen. 
09 NOCTJS, E COELO T E N E B R Í ? 
Depulfts. 
Y A que del globo las tinieblas huyen, 
defpida nueiha mente , torpes fombra^ 
y oc Jorcph, con inceífante aplaufo 
cantemos los Trofeos, y las Glorias. 
A la fatiga ya de muchos años, 
s la muerte c e d i ó , mas fin congoxasj 
y yffifflAtfcf ^ ^ VirgeD > del peflada 
nigoíb Anciano Cuerpo, fe dcfpoja. 
Triunfando de la Muerte , y del Ab¡fmo¿ 
a la vida perpetua fe remonta, 
a recibir la Palma , que merecen, 
las hazañas fublimes, que le adornan. 
Y pues ya rey na , con fu Efpofa Intadia, 
alcáncenos perdón de nueftras obras; 
y ruegue i fu H i j o , que nos facilite 
el Soberano Premio de la Gloria. 
Dcfc al Padre Supremo , al H jo Sacro, 
y al Efpirtu obfequios , cultos % y honras, 
que en una fimpUcifsima fubftancla 
govierna el Uuiverfo , y le conforta. Amen. 
• 
N U E S T R O PADRE S A N B E N I T O . 
69 Chifle Santíoxfim de cus , útque , ¿ f^. 
^ H R I S T O , que al Juí lo foys virtud, decoro, 
J vida , luz , fenda , vida permanciue, 
nueftros humildes ruegos , nueftíos Hymnos 
oye clemente. 
T u , que á Benito para hollar el Mundo, 
^uií i ík á T i , con novedad ttacrlc, 
para cjiic reprobando fiis cworc^ 
tu Voz íioincíTc. 
Siendo aun Niño , Ic dUíeys tanta grácíiljl 
que fu cfpíritu armo con l e valiente, 
y con ella, y fus ruegos, nutavílla^ 
obro excelentes. 
Defpües , en Io¿ parages mas rcrtlótoSj 
3 faltos, y peligros fu Pie vence 
mcktificado , porque de amor caftój 
tierno adolece. 
A los Hortibres énfeña i <\úc fcprimali 
fus paísiones , ton regla ^ y duras LcVcS; 
y que al Yugó de Dios^ la flcmpre altiva 
cerviz , fujeten. 
De cílos, fue Mauro, que Miniftro prortipto 
a Placido , a quien hondas ya fumcrgeilj 
á tierra faca s íiendo de Benito 
Ciego obediente. 
O JESVS , por fus méritos rógamos 
tus favores nos d é s , tus Iras tcniplesj 
y afable , a todos el perdón ^ y graciá 
tuya franquees. 
Couccdeaos , ó Dios que nos govIcrnaS) 
que á nycítia fe ios yicioi fe fujecenj 
8 • : - 1 ',5 i v ' 
y a las virtudes anlmofa afpírc 
con pecho fuerre. 
Gloria todos al Padre tributemos, 
y a Vos , ó Chrilh) engendrado íiemprc, 
con quien el Santo A m o r , es un Dios folo, 
eternamente. Amen» 
70 I N T E R E T E R N A S S \ JFER \ JM 
Coronas. 
P K T R E Eternas Coronas , que los Santos 
confi^uieron , a esfuerzos de fu bíioj 
aquella brilla , que logró tu aliento, 
ó gran Benito! 
Con fene^ud , aun N^ño , te adornafte; 
pues la delicia en T i no encontró abrigo: 
para T i el Mundo fe fecó , que ai Ciclo 
hiziílc el t iro, 
Por eíío dexas Padres , Cafa , y Patria, 
anfiofo habitador del Yermo U nbrio; 
domas ru Carne , y acre la íujetas 
al Dueño Chii í lo . 
Porque las Grutas , mas no te ocultafferr, 
Cgs obras te defeubren , tus prodigios^ 
H y 
fama , te hazc por el Orbe , 
bienconociao. ' 
A T i te alabe, ó Dcydad Creadora,' 
nucftro Choro, en devoto regocijo, 
y que al eterno gozo nos deftines, 
todos pedimos. Amen. 
. . . ^ - _ • • . ^ i 
j l FRACTA RESTAURAS F R £ C E 
BenediBe, 
T[ O quebrado , 6 Benito , folídaftej 
ftrf y el Vidrio, con la Cruz , y Fe rompífte 5 
corre el Monge , ( en eí riefgo que previfte ) 
fobre las hondas | como lo íníinuafte. 
Hyeres al Monge , y huye el Encmigoj 
buelve a la mano el hierro con tu amagos 
mandas a un Rifco con rigor, ó alha-o, 
y el Prado goza del Raudal amigo. 
El Cuervo Agrefte , tus mandatos hazej. 
cadenas rompes, íi el enojo crece; 
y compendiado el Mundo te fe ofrece, 
quando con Dios tu Alma tiene enlaze* 
Para los muertos vida nueva ganas; 
$1 peníamicnco a muchos adivinas^ 
u 
y rcmovícnád el Cíelo fus Cortinas; 
las Almas vés fubir, de Gloria ufanas; 
A T i , ó Deydad Crca t r i i , te éc loores 
nueftro Choro , con jubilo , y placeres: 
danos Señor pedimos, por quien eres, 
de los goios eternos los favores. Amen, 
L A I N V E N C I O N DE L A S A N T A C R U Z . 
72 Hymnum dicamui Domino^ 
. • •. 
I T Y M N O S al Señor digamos, 
y caneémosle alabaiuasj 
pues con fu Sangre , en la G r u í 
labó mis antiguas manchas. 
Infunde Fé á los cobardes, & c . fa / . « 
. . . . 
D E S A N J U A N B A P T I S T A . 
í 
75 A l m i Pfo¡>betas progenies Fta y &e¿ 
r \ P k Prole, de Propheta Excelfo, 
^ noble porjMadre , y mas por Padre claro; 
cayo materno^ alvcfgae, por no experto 
indicaba de! Dueño , Críente Sacró. 
Quaudo la Reyna Virgen , conducía * 
en aula pura, prenda, y don amado 
del Sumo Dios teniendo ai tiempo mifmó 
el Ciauftro del pudor fe r r l l , c lutado. ^ 
.La voz. de la Fecunda Excelfa Virgert) 
al Pequeño Pcopbcta excitó en faltos: 
baticinan las Madics , por fus Prendas, 
y en virtud de fu Hijo , el Mudo ha hablado. 
Ercrivsfc fu Nombre ; porque libre 
lengua prcíTa , que fe lueltc en Lauros 
Canoros 5 pues que bafta ha hazer Prophcta5> 
una letra del Nombre venerado. 
La Voz del Verbo, es Voz de Ciencia Sumaj 
y Eíle le haze , a los Hombres fublimado, 
( aunque menor que el Angel ) pues enfeña 
la Jufticia , a quien fenda ha preparado. 
Seguidor de lo jufto , ( no lo Regio) 
fin pavor de la muerte , ha ponderado 
a Hcrodes, que no puede , citando aun vivo, 
con la Muger cafarfe de íu Hermano. (que, 
De efto enojado el Rey, de un bayle en truc-
fu Cabeza cedió 5 y de un Tyrano, 
y Doncella , U& millas abundantes, 
en 
9* 
fcb atólnfntc Sangre íc ¡núndarori* 
El Adultero , ofrece tales dones; 
mas cruel en efto , que veneno dando* 
illas vallera negar ; que tal cariño, 
debe fer , mas que el odio dc te íhdo . 
Gioría a Vos, Señor Divinoj 
Glor ia al Hijo SacrofantO, 
Gloria al Eipiritu Santo» 
Amen» 
A 
b E SAN PEDRO, Y S A N PABLO. 
:- • fe fíJ ' í .^ iwfaáal a.b tmát' % 
^4 Apofidlorum Fajsio^ t i c . 
;;«ttít^»i^ .^ - f tíjíiiinfi .«I. jslcion 
la Apoftolica Muerte, 
tanto día fe coafagra, 
en el que Pedro , fu Triumpho, 
t a b l o , fu Corona alcanzan. 
iguales'juntó Varones 
tríunfarttc muerte , aunque ayradaj 
que a Píeíados que afsi enfeñan, 
la Fe , corona los labra. 
Pedro precede ; aunque Pablo 
muy ícincj^acc en k G u ^ a , 
por fcr Vaífo ác Elección; 
con Pcáro en la Fe fe iguala. 
Con modo inveríb , en la Cru* 
honra a Dios Simón prcOabaj 
y elevado, nunca olvida 
lo que Chrilto le anunciaba* 
Faxado pues v aunque anciano, 
y elevado en la C t u i a!ca, 
fue , donde no q u i l o ; aunque 
guftofo cruel muerte alcanza. 
Aísi eleva a Roma , y la haze 
Cabeza de Igleíia Santaj 
que fí en fu Sangre la funda, 
noble la anuncia, y preclara. 
Tanto , por efta Ciudad 
el concurfo fe derrama, 5 v 
que al celebrar el Martytio 
aun las tres calles no bailan. 
Quien podra dezir, la Plebe,' 
que a Roma buela con anfia? 
Que fi al Gentil fue cabeza, 
oy del Macftro es cftancia. 
Gloria a Vos S e ñ o r , y al Hi jo 
Uaigcnico, á (|uicn amas, * *¡ 
n 
con el Efpírítu Santo; ' 
por eternidades largas. Amen. 
E L T R I U N F O D E L A S A N T A C R U Z ; 
75 fange lingua glorioft p d m m ^ t f c ^ 
p A N T A , o lengua, la Batalla 
^ del mas Glorioío Reencuentro: 
pondera aquel Noble Triunfo, 
de que la Cruz fue el trofeo: 
dimos) como el Redemptor 
murió , y venció a un mifmo tiempo^ 
Condolido, del engaño 
de nueftro Padre primero, 
quando un bocado de fruta 
fue fu mas moual vcleno, 
notó el Leño 5 por quitar 
los daños , que causó el Leño. 
Efta obra de nueftro almo* 
pedia al Orden Supremo, 
que con arte , fe cludielTcn 
los artes del Fifcal nucítro^ 
y falicííc la triaca 
iie 
de donde íalíó el venena 
Quando ya pues, llego Id 
facra plenitud del tiempo, 
ylño del Paterno /Vk^zar 
a nacer , el Pncño Iinmcnfoj 
y del Virginal Alvergue 
procedió humanado , el Verbo, 
^lora Infante , reducido " \ 
^ toíco Pcfebre eftrccho: 
fq MadrcrVirgen, |c liga 
con paños, los Miembros tierno^ 
y con faxa eftrcrh? v oprime ^ocijí» 
Manos, Pies, Piernas, y PechQ^ y 
Pa0ados defpues feis luftrof 
para vigor en el Cuerpos y&n oh 
guftofo, porque h H * yod nu ahttéapi 
que encarnaba parji elloj \-nom titm ' ik+jui 
como Cordero Inocente onaJ h é í é a 
fue vi^Ima de pn Madero, 9&p .^^ . > l o l 
A q u i , Vúvagrc , H i é l , Cafi i , 
Salíba» Cambrones, Hierros, 
el fuave Cuerpo* ahugeran: 
prorrumpe raudal fangricnto; 
y en fu Torrente v fe i & m 
Tíüf-
^5 
Tierra , Abyfmo, Mimdo , y Cíelos 
Gloria, y Honor íc dé a Dios, • 
fa&píí Grande , íiempre Excclio; 
dé fe a! Padre , al H i j o , y al imi# 
Inclito Confuclo nucftroj 
de qjiien el Poder, y Elogio 
dura por figlos eternos, Amen, 
S A N T A MARIA M A G D A L E N A ; 
7^ jtfagvfim falfttfs gaudium, 
/ ^ R A N gozo cl .de la faludl 
todo el Mando fe alborozcj 
pues fu Rcdcmptor JESVS, 
ya fanó al Enfermo Orbe. nyo 
Seis días ames de Pafqua, 
a Bcthania llega , donde i D 
defpucs de tjes días rnuert(H ' " 
da vida a La2aro el Noble. f t í io lg ^ ^ 
Del mejor Nardo , una libra 
la Magdalena dlfponc, 
y unge , y laba. con fu llanto, 
las Plantas de uu Dios , y Hombre» 
^ E l Culto , el Honor , c Imperio 
en Dios Trino fe coloqnc, X 
' Padre , Hijo , y Santo Amor 
1 por eternas duraciones. Amen. 
¡ S A N T I A G O A P O S T O L5 
77 Defenfor alme fíífpavi^ 
•A • ..' ' -: A M • A|Jí A M ATki A8 
C A C R O Defenfor de Efpaña, 
Vengador Jacpbo Éxcclfo, 
a quien el Hijo de Dios, 
denominó hijo del trueno. ^\ 
Defde cíía Celeftc Silla, 
míranos con ojos tiernoss 
y oye debidos elogios, r*H 1 
que te ofrece nueítro afedo. 
Gracias Eípaña tributa ^ ^ 
a tu nombre, y i tu esfuerzo; > 
y fe gloria , de fer cVi* 
Digno Archivo de tus Ht efos. 
T u , quando la noche impla 
por gentil , nos tuvo ciegos 
de nuefíra Efpañola Playa ^ ÍHÍÍMH M 
M i 
fulíkys el primer í-itcero, 
T ü , al acolarncs la Gocrtá , 
te obftentafle Hel Guerrero; 
y i cavaIlo,con tu F.fpada 
venciííc Moros íobcrvios. 
Ya que ahora el , Don Prcciofo 
nos protexe de tü Cüerpó, 
la cíperanza de gozar 
tu prelcncia , llegue a erecto. 
Gloria a Vos , Padre Increado, 
y al Unigéni to vucñro, 
con el b lpni tu banío , 
por los íiglos femplternos. Amen. 
78 I f ^ U SALVS M O R T A L I Ü M f i 
Q JESVS , falud del Mundo, 
^ aqui afsiftcs, quando Laudes 
á nuefíro Patrón dczlmos, 
porque tu Gloria fe enfalcc. 
Unicamente a Jacobd 
fe aplauda, que en el certamen, 
antes que Ápofiol alguno, 
por T i derramó fu Sangre. 
G Ma= 
o 
Mucho Ic amaílc 5 pues prendas 
1c diílc , de afedo arande; 
licndo Tcftigo , en MyftccioS 
rcconcitos, y admirables. 
Ya fea 1 quando a la hija 
de 3ayro,con dicftra afable, 
c en t í o del paterno albergue, 
del Infierno la excltafte, 
Ya , quando tu Roftro, luces} 
tus Ropas, candor eímaltens 
dando en el Thabor « indicios 
de tu Gloria relevante. 
O ya quando el Olívete 
tantas congoxas te añade, 
que en vez de fudar , brotabas 
fangulnolcntos raudales. 
Sea a Chrifio Rey pladofo 
Ja Gloria , y al Sacro Padre, 
hípjDtu banto, 
por las eternas edades. Amen. 
^ - j f - jf^f 
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S A N T A A N A , Y U M B E L I N A . 
7^ Jíftius oratu ^ Deus alme •> & c . 
p O R rucgós de cíla Santa , ó Dios , perdona 
^ la pena , que merecen nuelhas culpas, 
para que te cantemos Hymnos Santos, 
con mente pura. 
Honrefe al Padre , a fu engendrada Prblc> 
y al Efp i r i tu , de ambos Vir tud Suma, ' * 
que fon un D i o s , y la alabanza tenga ' 
perpetua dura. Amen. 
8o I O R T E M V I R I L I F E C T O H E : 
r L O G I E M O S a efta Santa, 
que con pecho varonil, 
con Gloria de Santidad 
fe Yce en el Orbe lucir* 
Herida del Amor Santo, 
twvo horror al Mundo vílj 
y por ardua fenda, al Ciclo 
fubc, fu aliento gentil. 
Ga D o -
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Domo fu Cuerpo el ayuno* 
y con el cebo fútil 
de la Oración , las delicias 
logra del Sacro Zafir. 
O C h r i n o , Vir tud del fuerte* 
que obras maravillas mi l j 
por fws ruegos , nwcftras culpas 
configan perdón feliz. 
Dcfc a Dios Padre la Gloriaj 
y a fu Hi jo fe dé , afsi 
como al Efpirítü $ íiemprc 
en el Cielo ? y ahora aqui. Amen; 
éQ&mA 4kiuh a«7.í3<in<i 
S A N L O R E N Z O ; 
l i AfofioloYum fupfarem* 
•. eoMTfDojgr 
A L que al Apoflol iguala, 
Lorenzo , Arcediano Dígnpj 
Corona de Martyr , oy 
Je ciñe la Fe de Chrifto, 
Quando a Sixto figuc, le oya 
dczir , como en baticinio: 
N o eftes tr iñe , que á tres días 
me 
4Df 
IPX 
me feguíras . Noble Hífo. 
N o le al teró Ja amenazaj 
animado si al avífo, 
la herencia efpcró anfiofo, 
para trocarla en Martyrio. 
Ya entonces, por aquél Martyr,' 
de efte , el triunfo fue prcviftoj 
y cfte admite en Voz , y en Sangre 
de SucccíTor cí Refcripto. 
A los tres d í a s , le piden 
el depofite de Sixto; 
afsicnte , y añade al triunfo, 
un difiimulo advertido. 
Cierto Expcdaculo Hcrmofo," 
de una Tropa de Mendigos 
prefenta , y dizc: Eñe es 
de ia I g l d k c l Oro fino. 
Qne a la verdad ^ fon los Pobrcs¿ 
riqueza c íhblc del P ío . 
Siente el Abato la burla, 
é incendios prepara acíivos, 
Huye abrafado el Verdugo, 
cediendo al fuego, que él hizo-,, 
y el Martyr dizc : Bolvcdme? 
S í m á X 
X02 
y comed de un lado mío. 
Gloria fe de a Vos Scííof; 
y a vueftro Unico Hi jo , 
con el Efpiritu Santo, 
por eternizados íiglos. Amen. 
L A S A N T A C O R O N A , 
% i JEtetno Regí Gloria, 
fi la Glor ia , al Rey Eternq? 
: | i 
D 
canciones rindan devotas 
oy los Fieles en obfequio 
de Cíuifto , y de fu Corona, 
Es Diadema de los Reyesj 
aunque es Diadema afrentofa^ 
mas fu oprobio , nos confiere 
la Corona de la Gloria. 
De puntas de las Efpinas 
Diadema a Chrifto fe forma} 
con la que a todo el Infierna 
la poteftad fe minora. 
Efta Corona de Chrifto^ 
| qujpn fu S^nprc c o l o ^ . 
-
l 
releva al Reo la pena; 1 0 3 
y purga las culpas todas. 
Dcfc el elogio , al Rey Chr l í lo , 
por virtud de fu Corona, 
por la que nos dé fu Gracia, 
y nos corone en U Gloria. Amen. 
S 2 ; hAXSDA FlDEfjíS CONCIO. 
A L A B A , ó CongrcíTo Fiel, 
* • el trofeo de la Eípina, 
por la que el que perdip , pierdes 
y fe reftaura la vida. 
E l Hijo del Padre Eterno, 
de las Punturas nos libra 
imentras Eípinas 1c punzan, 
no cabiendo en El , malicia. 
Micnfíras efpínofas puntas 
por mi , a Chrifto mortifican^ 
para coronar las Almas 
vital Diadema fabrica. 
Aplaudan los Fieles todos, 
que el Sacro Autbor de la Vida, 
con cfte defprecio , el tofeo 
crpino del vicio , l impia. 
V 4 ^ c n -
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Denfc a C h r i í l o , Rey, elogios, 
Por cfta Corona I n v i t a v • 
pues por ella nos da erada, 
y coronara de dichas. Amen. 
N. P, S. B E R N A R D O , 
A V I S P E R A S , 
. . . . 
Bfrtiardus Dador Inclitus, 
t d E R N A R D O , Dodor Iníigne, 
oy a ios Ciclos fe eleva, 
Divinamente atraludo 
del Explendor de la Paterna Idea.4 
tT5l^ C i t l o , <:n Lauros fe goie, 
de BERNARDO , en la jfta|encfa1 
pues le dio tal Ciudadano (nueftra. 
JESVS , que es Redempcion Sagrada 
^ C U B I O , y blanco , un Cachorrilioj 
quando Niño , 1c demueftraj 
y Doctor grande le anuncia, 
€l Saacg Creador de las Mr ellas. 
NA-
* T ATIVTDAD Soberana; 105 
con xclaríd^d fe 1c mucíjr35 
concediéndole cfte Don, 
de la alta Trinidad , la Luz Immenfa; 
^ RCANOS de la Efcnrura, 
dcclgra i con la Eminencia 
de! Myrtcrio , que en M A R I A 
obró Dios , Creador de Cielo , y Tierra. 
p C ^ O O de Né¿i:ar Sacro, 
haze dulzc fu claquencía, 
por^Vos , que repartís premios^ i 
y Toys manantía] de toda ciencia,' 
^ ~ E M O N I O S expele , y cura 
enfermedádes moleílas, 
dando a mlferos dolientes, 
el gozo grande , de Talud perfeda. 
< ; i D A feliz, con M A R I A 
goza , que es Madre •> y Doncella; 
con la que gufta dulzuras, 
de !os Dones, que Chrifto da en fu Mcfa,1 
C/^UMO Dios , a Vos fe de 
Ja Gloria j y vueftra Clemencia 
nos dé los gozos ecleíles, 
quandoya tenga fin nueftra miferla.Aincn^ 
31 
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85 Bernardusínclitis ortfts n o t a l i ñ a s ^ ^ c i 
K I A C J O B E R N A R D O , de Iluftrcs 
* Padres, con Nobles Hermanos 
Acrchedor a nuevos íuftrcss 
pero a impulfos foberanos, 
huye á lo ocul to , hollando fu entereza 
mundo florido, paternal riqueza* 
Orador fue virtuofo, 
aun en ipaterna claufura: 
D odor Melifluo, y fabrofo 
con Neétar de Virgen Puraj 
y a fu Madre fe mueílra , vigilante 
medicinal C??horro , vozeante. 
Tardan los Sacros Maytinesx 
y fe dormita a Ja puerta: 
M A R I A , da en fus confines, 
del Nacimiento , luz ciertas 
excírafe a ^ftc eftudio , fu carino.^ 
y oculta las Hmofnas quando aun Niño . 
Incitado d? una Dama, 
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que fon L a d r ó o s , yozca: 
en fus ojos | poca llama, 
con mucho hielo recrea: 
muficas huyes en fauftps nunca excede; 
y ? la procaz, el medio lecho cede^ 
Entra en el Ci f t é r , ufano 
coa treinta , que al Mundo quita: 
a í'u inftanclíi, de un Hermano 
h Muger, el lazo k r i t a : 
Gerardo, mal herido por trayclones, 
fe ^rahe , faliendo libre , fus príílonjes. 
Por orden de Obifpo amado, 
fe humilla * un Roílico aleve: 
en Dios todo tranfportado, 
Azey^e por Agua , bebe: 
es Propheta , é iguala en fu balanza 
de Obifpo iníignias, traftos de labranza. 
Entre las. lluvias eferive, 
fin que el papel fe huvpedezca; 
en adagio fe recibe, 
í|ue imcnunda mofea perezca: 
a una Muger, a quien Luzbel a^tiexa, 
fon el íigno de C r u z , libre la dgw, 
Como Cytara Marígna 
M 
í o 8 
la Sacra Efcrítilra explica! 
quita al Diablo , preíía infana; 
los ra muertos , vivifica; 
con que apíauíbs le dan gentes cftrafiaf, 
por lo dulze , el c í ly lo , y fus hazañast 
A Dios Sumo » c increado 
fe de Gloria , y Alabanza: 
concédanos fu Hijo Amado, 
del perdón , cierta cfperanzaj 
y el Efpiritu , gozos exquiíitos, 
por la fcfic de íiglos infinitos. AmcnJ 
A T E R C I A , 
2 ¿ U m Regina dtftuhuit 5 & c ; 
V A la Rcyna al Sollo llega, 
^ fenrada junto a fu J-Iijo: 
Ya dio e! Nardo , olor prolixo; 
pues B E R N A R D O , fu Alma entrega. 
De la Rcyna al gufto , grato 
lo'fuavc fue de fu fruto: 
y de B E R N A R D O , el tributo 
de morir ? lo fue a fu olfato^ 
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K M A R I A , en Trono-Grave, 
116 el Fruto Sabor Immcníb: 
^ ya a fu ocaío propenfo, 
lió cftc Nardo, olor fuave. 
Fue aquél deícaníb , guñofd, 
por elfobor de la Gloría: 
y a efte ocaío , por v ídor ía 
le hizo la gracia , olorofo* 
Dcfce el Líbano , la Efpofa 
fue a coronarfe a la Esfera: 
y B E R N A R D O , en Sacra üguc ra 
muere , ardiente maripofa. 
Quien es cfta, qué elevada 
como Aurora>-brIlla lanto^ 
Quien es efte, qué lo Santo 
compite , de Auía Sagrada^ 
es en Gloria terrible, 
como Efquadrón formidable: 
Efte , es por gracia admirable, 
como otroAílUero apacible. 
Haz , ó varita de humo, 
que Dios nos mire clemente; 
inclina , ó Paftor ardiente, 
de la l u * al Padre Sumo. 
Gloria a Dios , todos tr ibutín, ' 
como a fu Hijo querido, 
y Efpiritu procedido, 
por íiglos, que no fe imrDntcn. Amcn,: 
S A N M I G U E L A R C H A N G E L . 
87 Mi f i e ímum Signifeti 
'H' w . b i43f3 b ' a >!:>;.[ : / 
A L F E R E Z , y Aíchangel Noble 
^ de Myftcríos Géleñialcs, 
rendidos te fuplicamoSy 
que nos viíitcs-afablc.-
Tu , con los Angeíes Santo^ 
Ju f to i , y Apodóles Grandes, 
jrequente iluftra elle fitío 
de nueftros ruceos inflantes. 
Las difufas Oraciones, 
qoe por útil nueftro, hazcft 
Pontíf ices, y Dodores, 
devoto ofrece a Dios Padre. 
Para que a Luzbel ahuychtcj 
«iHrixa anheladas paces; 
y uucílras Almas fe cfeirdcn ' - -
con 
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on Fe p e r f e é b , y conílantc; 
Suban luego al Sacro Trorío 
lot T i , nucíhos triftes ayesj 
nos aoarinc las mentes, 
píen goza Silla Brillante. 
Su virtud aquí fubfifta: 
irda charidad amante-, 
/ afsifta a fus Siervos, para 
omodídad dudable. 
Remueva torpes errores} 
reprima juycios vasantes; 
y nueftros paflbs dfrka 
por fendas, de paz eftable; 
Eftos obfequios eferiva 
en fu Alcázar rmUances 
y en el libro de la vida 
los nombres nueftros fe graven* 
Dcfc a Vos Señor , la Gloria, 
y al Unico , que engendraftc: 
Défc al Erpintu Santo, 
por figlos: y eternidades. Amen. 
4'í '4 .5 ido > ttb.;i> • y. ¿>.I3 ^VA/.Í\ 
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v . . ' t i f r f ^ o g w f r . ^ j í w • 
X / ^ CBfiJie fflendor Fatris t t c l 
T i , o Chrlfto ,* Luz del Padre, 
virtud , y vida del hombre, 
rp rrr 
A 
de los Ángeles a vida 
te íaludan nucítras VózCS, 
aíicrnando en melodías r i . r lonoras achitiacioneS. 
veneramos, aplaudimos 
tus MiiHÍtros Superiores; 
pero cfpecialmcntev al Fiel 
Socio en las tribulaciones, 
Rafael Medico , que liga 
ai cruel monílrup disforme. 
Con tal Cuílodio , ó Rey Pio,, 
de nueftras Almas fe arroxen, 
como del Cuerpo , y del Mundo 
Jas diabólicas trayeiones: 
y en darnos el Paraiío, 
Yola tu Clemencia obre. 
Gloria al Padre, en voz fonora 
by tributemos acordes; 
Gloria cantemos a Chrifto, 
y al Efpiritü Deiforme, 
que U n o , y Trino , fue , y fets^ 
por eternas duraciones. Amen; ) 
%<> CHHÍSTE S A N C T O K U J Í P E C X J S 
AfigclomM. (c i r 
I ^ H r l f t o , que al Angel das luftrc, y decoro^ 
^ Redo r , y Author de todo el Univcrfo? 
permítenos benigno 3 qüe afeendamos 
al alto Cíe lo . 
Embia defde é l , a nue(!ra eílancia^ 
al Angel Rafael, Medico Dieftroj 
que enfermos cure , y que también diríxa 
los hechos nueftros, 
Aqui,de Dios la Madre , M A R I A Virgen^ 
y el Choro Angelical, todo completo, 
afsifta fiempre, con la Corte Iluftrc 
de el Sacro Dueño, 
Afsi lo otorgue la Deydad Augufla 
del Padre ^ el H i j o , y el Amor Supremo^ 
cuya Gloria ? circunda las dUlancias 
fT4 
de el Orbe Immcnfo. Amenr 
L A HESTA DE TODOS LOS SANTOS. 
Chrif.um túgemut ¡ & íatrem , ^ 6 
p O G U E M O S a Chrifto , al Verbo, 
* ^ y al Amor del Padre, y Chfi í lo , 
pues es U n o , en tres Perfonas^ 
•que ampare ntieftros gemidos. 
Supliquemos a M A R I A 
Virgen % Madre de Dios Vlvoy 
que con la paz , nos impetre 
abípjucion del delito. 
A Vos Aiferez, y /Arcíiangcl 
Je los Myftcrios Divinos, v 
rogamos, feas frequente ÍI «orbr; 
en víütarnos benigno. 
T u , con los Angeles Santos, 
Juftos , y Apoiloles Pios, 
iluíira fiempre cílc Choro, 
en donde oramos unidos. 
A Vos Reccmptor , rogamoí, 
que de Mai ty res la victos, 
m 
tíos franquees el Coníopcio, ' 
for ¡ntctmliiablcs fiólos. 
Tu l qut entre Azucenas gozas 
Virginal Cotfierdo Dígitos 
petfefío Efpofo en Al Gloria, 
de Efpofás prérrtio ekqüifito: 
Rogamofte afeduofos, 
des a las Almas aufiiios^ 
fara que del todo ígnore-n 
las corrupciones del vicio, 
A V o s , Señor , fe dé Gloría, 
y a vueftro Unico Hi jo , 
ton el EfpiritU Santo, 
fo t los (jglos infinitos. Amen. 
J £ 5 Ü SAlVATOR SOÉOJtU 
';n&'fiÉiffi0tofif&BQá''.chai ihq 
t É S V S , Salvador de el Mundo, 
J focorre a .quien refeataíte: 
y en Vos, Píadofa MARÍA, 
falud logra el mifcrabíe. 
El Angélico Congrelíoj 
Pattiarchas Venerables, 
y Prophcws j el fetdoti 
Ha ' fe 
de nueftras culpas alcancen: , 
Juan , el Prccurfor de Chnfto* 
Pedro, que tiene las Llaves 
del Ciclo , y fus Socios todos, 
culpables lazos defatcn. 
De los Manyrcs el Choros 
Jos C onfeííorcs Confiantes, 
y las Virgíneas Purezas, j 
manchas de culpas nos laben: 
Los Votos de los Elcdos^ 
los Colonos CelcíHales, 
nueftras fuplicas abriguen, 
y el premio impetren durable. > 
Aplaufo , Honor , Vir tud , Gloria 
al Padre, al Hijo fe adapten^ 
cómo al Efpiritu Santo, 
por Infinitas edades. Amen. 
— &" • ••'úbmftutyfo' M!V t^áfc¿ l^-iS>. x 
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cbta , t e. 
I N C L I T O S Gozos de Eméritos Santos, 
* y hechos robuftos cantemos , o Socios, 
porque aucílu Alma fe esfuerza ¿ fícucfaando 
hcroycídadcs, de los Vl^orlofos. 
Eños , cftando en el Mundo , le hollaronj 
Iporque arideces en él vieron Tolos 
\ f a Vos , ó Chrifto , Bondad de los Cielos, 
bufearon amantes 5 firvieron aníiofos. 
Eftos», por Vos , las crueldades , y azotes 
Idcfcftímaron , de cruel Sayón tofeo; 
Ja uña azerada , vldorias les cedej 
que ai Interior no alcanza fu arroxo. 
Mueren , al modo qu§ manfos Corderos^ 
y no fe oyen ayes , ni quexas , ni enojos; 
que fu conftancía, con mudos acentos, 
de fu paciencia publica lo heroyco. 
Qué vos , qué lengua dirá por extenfo, 
Jo que prennafte a cftos Santos Gloriofos, 
que fe enriquecen con Nobles Aureolas, 
y las cfmalfan de fu Sangre proprío? 
A Vos, Dcydad Suma , rogamos que labes 
culpas, y apartes nocivos eñorvos: 
paz nos otorgues, y Gloria concedas, 
por figles Eternos de t i i Augufto Solio^ 
Amen. 
S A N M A R T I N , 
^3 Bellator ar/nis inclyttts. 
AL Guerrero, inclyto en arma*. Marrín , en fu« becho^ »QWC, 
por los milagtos , q j^e hizo, 
cantesTios Hymnos acordes. 
Qiiando cft^ , en tiempo ínvicrR^ 
con fu Capa al>rip a Hombre, 
? Chrifto niira * adornado 
de la Ropa , que dio al Pobre. 
Tres Muertos, con Ciencia Sant^ 
refufeító , y libra entonces 
de la Fiebre « a un Candidato; 
y a Otros en la Hqrca focorre* 
Por fu Qraclon, el S^pulcrq 
de un Mal-hechor, fe conoc?: 
y a un Pino muda el impulfo, 
y da reflexivo el golpe* 
Quemando PfofajW Templos, 
c! ayrc rechaza ardores, 
. mas fu picfencía, fue lluvia 
que apago incendio disforme, 
De una paralyfi v alivio 
Cierta Niña reconoce i 
borrando el i m l , con que U agua 
en que el fe labo , la toque. 
Dando la paz a un l e p r o í o , 
ulceras auyent* torpes; 
y es fu Ofculo al Enfermo, 
Jordán , que achaques depone. 
Por tan Iluftics Portentos, 
C$ conocido cit cl Orbe-
y por fu Efpinni grande, 
Tcyna en la Gclcftc Corre. 
G i d i a a Vos , Padre Divino, 
y a nueüra engendrada Prole, 
con el Efp'uicu Santo, 
por ligios, que Eterno gozes. Amen, 
SANTOS P E L A R E L I G I O N , 
3 PXl 
5>4 Avete folitudiv.h. 
JQIOS os bendiga , Inquilinos 
del Dcfierto , y de ios Clauílros,' 
que de Efquadras Infernales 
H4 4 J ' 
¿UTOS íufríftcys aííaltos; 
Plfaftcys Piedras Prcciofafc, 
Oro , Dignidades, Fauftos 
con los afqucroros guftos, 
que ofrece p[ Amor Profanp. 
A Vofotros, las legumbres, 
y hortaliza hizicron plato: 
]a agua minificó bebida: 
la t ierra , lechq peífado. ; 
Con Afpides, y Dragones 
Viviftcys , fin fijfto amargoj 
pues no os aterró , el monílruoío 
falaz diabólico engaño. 
Fcrvorofas nueftras Almas, 
lesos de el mortal cuydado, 
por juntatfe á los Cclcftes, 
liafta el Impireo bolaron. 
A l Grande Hijo de la V¡rgen> 
con el 'Efpiritu Santo, 
y al Sumo I^ivino Padre» 
fe de el ficmpre eterno mando. Amen* 
4 -
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| E S V S , Salvador del Siglo, 
J focarre a los que compraftej 
y Vos M A R I A , impetrad 
falud ? a los Mífcrablcs. 
Los fufragios de los MongcsJ 
y Colonos Celeftialcs, 
rueftras ftiplicas protexan, 
y el premio de vida alcancen. 
Aplaufo > Honor , Vir tud , Gloria 
fe conceda al Hijo , y Padre, 
con el Efpiritu Sanro, 
fin que eternamente paufe. Amen; 
S A N A N D R E S ; 
9S Fofl Fetrum frimum frincipem, fe1^ 
r \ E S P U E S del Principe Pedro, 
^ A n d r é s , Apoftol fe aclamay 
y la Ley de Dios predica 
P i U Provincia de Achaya. 
En dura Carecí Ic ponen 
prefíb ^cn la Ciudad de Petras 
c ¡riéndole mucho , aun mas 
crece al Verduso la rabia. 1 
Deftrozadov Cuerpo a golpes, 
a l e ñ o , que es Cruz k amarranj 
y viviendo en el dos días, 
fu Fe enfeña h Pie ve tanta. 
El Pueblo fe tumultúa, 
y dize , que Dios le aniaj 
y que pues es laoccnte,. 
bueno, y ju f to , lo hecho bafta," 
Egcas, llega al Suplicio, 
para dcfatarle 5 y clama 
Andrés , que con muchos lazo? . 
mas le oprime , fi defata 
Su Cuerpo ; pues en el potra 
ofertas divinas paga: 
y poique cefle ^ le oftiga. 
diziendo , en quexofa inftancu: 
Contigo , Cruel Egeas, 
todo lo que es tuyo > vaya; 
y afsi , completo el Martyrto^ 
y venció aftucía tirana.. . 
I 
**3 
Con fiü rocikos., fmpctfC 
| pucftr^s Alm^s , tal gíacia». 
qpc confcguir rrncrpzeamos 
premios de yna mperte fanta; 
Glor^ a Vos, Padre. Divino^ 
y a yiicftro H i j o , a quien amas, 
co» c) Efplrltu Saoto» 
pop ínfmuas diilauclas. AMIt« 
H Y M N O S C O M U N E S . 
A APOSTOLES, Y MARTYRES. 
P j JEterva Chtijli manera. 
l~ \ONBS eremos de Chrl í lo , 
" de los Apoíloics Gloria. 
f de los JPUrtyres vitieriaS) * 
^on los debidos elogios, 
carren las almas devotas. 
Principes fon de los Templos^ 
Capitanes de ^cal Tropaj 
Sold^díj.. de Sacra Guardia, . 
Lum 
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Lumbreras d c c l Mundo heroyc^s} 
Dcfcftímando amenazas, 
y del cuerpo las congoxas, : 
por brebe muerte que fufren, 
la vida celcíle gozan. 
Son entregados al fuego: 
a las Fieras mas rabíofas,* 
y fe arma de uñas de hazero,1 
d d Verdugo mano tofea. 
Las entrañas fe defeubren: 
la Sagrada Sangre brotas 
pero ¡mmutable fubfifte 
la Gracia, que los conforta. 
La i n v i t a efperanza de efto$^ 
del Jufio la Fe devora, 
y fu charidad perfe&a, 
de Luzbel los triunfos logrs|. 
El Efpiritu a eftos ama} 
el PadFc en ellos fe honraj 
en ellos fe alegra el Hi jo , 
y todo el Cíelo fe goza. 
A Vos Redemptor, pedímos 
que en fociedad tan luftrofa 
introduzcas a tus Siervos, 
tfixi l ' ' -* "•'' 
qué la vida eterna Imploran. Amen; 
t> E Ü N M A R T Y R. 
8^ ienstftorum militúm* < 
l ~ \ I O S , que a tos Soldados ereá 
la fuerte, corona, y premio, f}c) 
perdona culpas, de quienes 
a eñe Martyr dan obfequíos. 
Eñe , afirmó con la voca 
to que creía fu pechos 
y halló a Chiflo 9 por k fenda 
que cOn fu Sangré fue abriendo, 
Efte , los- gozos mundanos* 
y toíigos alahueñosy 
defeftimó por caducos^ 
y afsi logró los eternos. 
Burló del Cruel Tyrano 
cadenas, azotes, hierros, 
pronunciando en claras vozcí 
que Dios creó el Ünivcrfo . 
PaíVó preflo duras penas? 
Jaronilmentc fufriendoi 
y dando fot Vsos fü Saft|r€i 
logra en cambio premio eterno^ 
VPÉ ello e l furor isna^ 4OÓO 3 
mandó quitarle el aliento, 
y o^c oprimicíTe Já tierra 
a quien honra el Firmament0¿ 
Ahora pueí « Senór PUdoíb, 
te íuplican tnieOros jTuegoi, 
que en cíle Triunfo del Martyf 
perdoneys a v^eftros Siervos. 
Porque parte ¿c t M ¿Oíl 
covr.o Socios heredemos, 
en los Atrios Cctóftraleá 
todos juntos éos gozéfnos. • 1 
Gloria fe dé a Vos Señor, 
y al Unigéni to vueftro, 
con el Eípíriíu Sant-o 
por los figlos fcmpítcrtJQSí 
Amep. 
f f f f f f f f f f § f 
t f # f f i ? f t f f 
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t) É C Ó N F E S S O R E S . 
tefu Corona Cdfiof. 
IÉSVS i Corona Siíblírntí, y Verdad mas cmiwntc , 
que a feftl Siervo, que os «HificATa 
pagays con premió petenne: 
Dad al Supllcanre Gremio» 
en Honor de cftc Excelente, 
la remifsíon de fus c ü l p « , ™ $ 
Patíado el cürfó de el año, 
repite el tUa íüc leme, 
en que el Santo defde el Cuerpo 
tranfuo al Pueblo Gelefte. 
Efte , los gozos del Mundo, 
y PoiTc fsíones Temftres 
j uzgó , con tamn % manchada^ J 
triunfa , y puras adquiere, 
Efte, 6 ChrílVoRey pHidofo, 
con fe lían cióos Dueño í icmpre, 
holló a L t t i b e i j **%iüf¡* • » 
i i 8 
ftServio , AJguadl aícvé; 
Gon F¿ , y Obras Virtüofaij 
y cii cónfcfsíon penitente, 
t rocó rígidos ayunos, 
por los regalos, que Oy tlené; 
Por tanto , Señor Benigno,' 
©s rogamos reverentes, 
que en Obícquio de eíle Sant© 
nucñras deudas nos releves. 
Défe á Vos Padre la Gloria, 
y a vueftro H i j o , juntamente 
con el Efpiritu Santo, ao«li ny, IP 
pot ios figíós permanentes, Airietw ÍAJÚ M 
D É V I R G I N E S / 
j oo Jefu Cofonafórgimm* i& i 
J ESVS, Corona de Inta^as, concepto de aquella Madre, 
que os parió > quedando Virgenf 
cfte ruego, admite afable. 
Sovs Cordero, entre Azucena^ 
Üc Rebaños Virginales:. 
Efpofo , en Decoro , y Glorias 
premio de Efpofas Leales. 
Si re paíTeas, te íigucn 
las Vkgincs tns amantes, 
Hymnos cantando , y Motetes 
con dicftras vozes fuá ves. 
Té rrgatnos con iníiancia, 
que en nucílras almas defeanres, 
para ignorar de las culpas 
torpes heridas fatales. 
A Vos Señor fe dé Gloría, 
y a vueftro Hijo fe alabe 
con el Efpiritu Santo 
por figlos interminables. Amen. 
. . • 
D E D I C A C I O N DE L A IGLESIA, 
l o i Chiifte 5 cmftorum domirtator 5 & c , 
^ Chr i f to ,en todo Dominador Santo, 
Verbo,que engendrad Padre f inpnnclpíoj 
nuefíros Hymnos , y ruegos fervorofos, 
inira benigno. 
Mira, que en Culto a tu Dcydad Suprema, 
É I t u 
tu Plevc fiutníldc canta i en efíc Sitio; 
de cuya fiefta , el annuo tiempo alegre 
icpitc el jyro. 
Efta Cafa , a tu obfequio dedicada 
fe conoce , y en ella el Fidedigno 
Pueblo , recibe el Cuerpo, y bebe el Sacro 
Sorbo Exquifito. 
Aquí los Sacramentos , aquí el Chryfmaj 
deílruycn manchas de el pecado antiguo^ 
para que afsi , icnazca nueva Prole 
a Jcíu Chrifto. 
Aqui el enfermo , el d c b í l , Talud hallan| 
el Ciego luz 5 perdón nuefiros delitos; . 
y de aquí , la tiifteza, ios temores 
van fugitivos. 
Ccífa aquí , de Luzbel el robo aftutoj 
y cftc M'onftruo tensz , dcfpavorído 
los cuerpos dexa, y a las denfas fombrai 
va de e! Cocyto. 
En fin , cílc lugar | fe llama la Auí» 
de el Kcy Eterno, y Puerta de el Impyrco; 
que franquea la entrada , a quantos bufean 
íu Patria, y Nido. 
A la que no fe atreven ternpeftades^ 
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ni agitan vientos, nieves , ni granizosj 
ni obícurecen humofas broncas teas, 
de Aduílo Abyfmo. 
Rogamoítc Señor , que con fereno 
roftro nos mires j y goviernes pió, 
a los que por tu Amor , dan a cfte Templo 
Zuitos FtÜivos. 
Nada molefto inquiete nucflra vida; 
alegres dias , noches fin faílidio 
concede j fin que alguno lienta el íuego, 
que arruyne el íiglo. 
Eñe d í a , en el qual mirays vueftra Ara 
Confagrada, perpetuo regocijo 
nos conduzca, y exerza largo tiempo 
tan noble oficio. (Sumo; 
Gloria fe ofrezca al Padre Excclfo 5 y 
Gloria fe de también á fu Nacido, 
y al Eípíritu Santo , a quien eternos 
íc canten Hynmos. Amen. 
102 TE DE\JA4 L A U D J M U S . 
5^  Vos , Dios Sumo, aplaudimos, 
Señor ác la Sacra Esfera: 
por Padre Eterno os venera) 
l a to 
« I * 
todo el Otbc en que vivimps; 
Los Angeles, de mi l modos^ 
Chcrubíncs , Potcftadcs, 
y Seráficas Beldades 
proclaman , fin cefíar, todos; 
Santo, Santo , Santo Dios, 
Señor de Exercíros Buenos, 
el Cielo , y Tierra eftán llenoj 
de la Gloria que ay en Vos. 
El Apoüolico Choro, 
Gloriofo fiemprc , y Amable* 
con el numero laudable 
del profetico dechoro. 
El Exerclro Luftrofo 
¿e Martyrcs , que en albores 
cambiaron rubios c o l o r ^ 
fiemprc os alaba Gloriofo. 
A Vos , por la tierra extenfa, 
]a Iglefia os confieíía Santa, 
Padre , de magtftad tanta, 
que ínfondable es , por immenfa. 
A vueftro Hijo Verdadero, 
y vnico , también veneras 
como al coníueloque efpera 
— , — — 
m 1 
¿e tu Amor Santo , y primero: 
A V o s , o C h r i f t o , difeierno 
por Rey de la Eterna Glorias 
y del Padre , Fe , y Memona> 
Hijo os creen Sempiterno. 
V o s , por libertar al Hombre; ] 
cuya eíTencia recibifteys, 
amor, no horror le tuvifteys 
de el Vientre Virgíneo al Nombre,; 
Vos , venciendo con dcfvelos, 
de la muerte armas crueles, 
franqueafteys a los Fieles 
Reyno , y Puertas de los Cielos, 
Defpues del Padre , el primero 
a fu derecha os fentaysj 
y creemos, que vengays 
a fer nueftro Juez Severo. 
Por tanto pues v os rogamos 
nos favorezcays piadofos 
pues con tu Sangre Prcclofo 
redimidos nos gloiiamos. 
A los Santos imitemos 
en la mundana visoria, 
para que ca U Eterna Gloxíaj 
h M 
fas premios participemos. 
Dad á cftc Pueblo perdones, 
fáltele vueftra piedad; 
y pues es vueftra heredad 
colmadle de bendiciones. 
Los regid ij los fublímad 
entre eternas melodías; 
pues ya aqui , todos los du5 
bendecimos tu Deydad. 
Sin que Luzbel nos aííbmbrc> 
en el Siglo os alabamos; 
y eternamente anhelamos 
a bendecir vueftro Nombre, 
Dignaos , Hijo de M A R I A , 
de confervarnos piadoíp; 
fin que en defeco viciofo 
incurramos efte dia. 
Vucftia gran miferícordiíi 
con nofotros íiempre ufad: 
brille mas vueftra piedad, 
quanta es mas nueftra focordla» 
Señor , tengan , fcmejanzji 
en efta mlfcra urgencia, 
vueftra Infinita Clemencia, 
• 
I 3 J 
_ 
y nucílra grande cfpcranza. 
Ea.i Vos, Dios Omnipotente, 
cíperare com-pungído: 
no fea Yo confundido 
temporal , ni eternamente. Amen.' 
T E D E C E T L A X J S . 
A Vos los Cultos convienen, 
•^* el Hymno, Gloria , y Honor, 
Padre , Hijo , y Sacio Amor 
por figlos j que fin no tienen. Amen. 
D U L C E N O M E N , t e : 
r \ E 3ESVS el Dulze Nombre, 
^ y el de MARIA fu Madre, 
fea Alabado, y Bendito 
por los ligios perdurables. Amen. 
E I D E L I U M D E Í \ J N C T O R \ J M y & c : 
n O R vueftra Clemencia , ó Dios, 
* rodos los Fieles Difuntos 
logren d perdón , y junros 
defeanfen en paz ? con Vos, Amen. 
4I SE-
S E Q ^ U E N C I A , E N 
la MiíTa de Requien, 
fegun el Rito 
Romano. 
Dies i ra, dies illa* 
día de el enojo, 
con fuego al Mundo anícjuilav 
David afsl, y la Sybila. 
C u^an grave fera el temor, 
viendo que el Juez que fe efpera» 
rígido , todo lo inquiera, 
La Trompa , a todos los Muertos 
hará con fu afpero tono, 
que fe ofrezcan ante el Trono, 
La muerte, y naturaleza , 
fe admiran de el Hombre , al vcir 
gue ai Juc% ha de rcfponden 
Se Tacara un Libro cfctitoj 
donde todo cfté anotado, 
y por él fe ra ac ufado. 
E íhndo Tentado el Juez,1 
fe hata publico lo oculto, 
fin que nada goze Indulto. 
Qué haré Yo a l l í , miferablc? 
Quien querrá fer mi Patrono, 
fi aun no hallara el .Tufto abono? 
Rey de Magcftad tremenda, 
que days falvacíon graclofa, , . 
falvadme, Fuente pradofa. 
Acordaos Paftor Pió; 
que bufeafteys la Alma mías 
no la perdays aquel día, r> 
Fatigado me bufeafteys, 
y en la Cruz me redlmiftcys: , , 
no malogrcys lo que hizifteys. , 
Juftp Juez de la Venganza,' 
vueííra remifsion Yo íienta, 
anres que llegue la quenta, 
Qn3l Reo, l l o r o , y fufplro 
el roltro pudor defpide: 
S e ñ o r , pctdoaa á quien pide. 
Qiian-
m 
Quando abrolviftc a M A R I A , 
y qnando al Ladrón oyftcys, 
confianza también me dífleys. 
Nada mis ruegos merecen: 
pues bueno foys, fed benigno; 
no arda Yo en fuego maligno, 
Ponedmc entre las Ovejas, 
lexos del gremio falaz, 
logre vueftra dieftra en paz. 
Los malignos confutados, 
y en fuego voraz precitos; 
llamadme con los Benditos. 
Humilde , y rendido os ruega 
mi corazón contriflado, 
tengays de mi fin , cuydado. 
En el trifle dia breve, 
en que de el polvo fe eleve 
el Hombre , Reo acufado, 
fea por Vos perdonado, 
JESVS , Dios i Piadofo , y Manfo, 
dadlos eterno defeanfo. Amen. 
• 
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D E P R E C A C I O N 
humilde á la Reyna de los 
Angeles M A R I A Señora 
nueítra, íobre el mefmo 
aílumpto. 
3 
C A C R A Emperatriz ¿e el Cic lo , 
^ Madre-Virgen , Gran M A R I A , 
mi confuelo, mí alegría: 
Afylo de el delinquente, 
amoaro de e l aflícído. 
1 Si' ' 
y efeudo de el combatido. 
Y o , el efclavo mas perverfo, 
bufeo en Vos, auxilio fuerte 
para el día de mi muerte. 
En aquel punto funeílo 
de mi privativo juyeio, 
fea vueftio amor propicio. 
In-
14° 
Indígnaáo Juftamcntc 
el Juez , contra mis errores,; 
me fulminará rígorest 
Sí Vos j Piadofa Señora, 
no templays fu ayrado ceño, -
donde hallare igual empeño? 
Quien avra que me focorríi 
íi al prefentaros mis preces 
reípondeys con efquiveccs? 
Que haré * mifero infelhc? 
Donde hallaré alguna gracia, 
í¡ no os mueve mi defgracia? 
Que ¿Icfconfuelo fera, 
encontraros rígurofa, 
quando os anhelo piadofaí 
A qué puerta acudiré, 
íí fe cierra en tanta urgencia, 
]a que es Puerta de Ciemcncla? 
Pofsibjc es, Dulze MARIA» 
que en Vos quepa tal rigor, 
íiendo Madre de el Amor? 
Qué ha de fer tal mi dcfdichai 
que toda vueftra dulzura, 
fe me mude en amargura? 
Como, fi os vén diTguftada, 
hablaran en roí rcfguardo, 
ni Benito , n¡ Bernardo^ 
El Angel Cuftodio, como 
me defenderá apacible, 
fi os mira a Vos tan terrible? 
Conozco mis culpas graves,' 
y que deben mis delitos 
caftigo , entre los Precicop, 
Pero, ó Madre, aun de culpados! 
Por pecador mas finieftro 
foy también mas hijo vueftro. 
Fuente foys, halle Señora 
mi ahogo , en lance tan ferio, 
algo en V o s , de refrigerio. 
Rio foys: en aquel cafo, 
vueftras puras aguas terfas, 
laben mis manchas perverfas. 
Mar foys; pero Mar de Gracias: 
en ellas mi Alma navegue, 
no en Mar de fuego fe anegue. 
La Ciudad foys de el Refugio: 
en vueftios muros, y almenas 
buícan rcfguardo mis penas. 
A u -
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Aurora foys rcfulgcntcí ' 
en el dcfconfuclo mió 
vueftra luz bufeo , y roclo. 
Luna foys , y Luna llena: 
de el Divino Sol de amores 
templad rayos , y rigores. 
De vueftro Hijo foys Efpcjo: 
El templará los cnojo$5 
como ponga en Vos fus Ojos, 
Y fi acafo fe reuílc, 
y va a fallar la Sentencia, 
inflad con mayor vehemencia. 
Decidle, que en vueftro CUuí l ro , 
al grangear mis intcrcíTcs, 
le ofpcdafteys nueve mefes. 
Moftradle los dulces pedios, 
de que el Nedar mendigaba, 
quando al Mundo fuftentaba. 
Hazcdlc tierna memona, 
de el duro afán padecido, 
por verme a mi redimido. 
Y en fin , que quando ocupó 
vucflro Vientre Soberano, 
{% dlguo de fet nú Hermano. 
M3 
Quando ay pues, Madre que pida 
)ara un Hijo , a otro Hijo , indulto, 
fuerza es, fe olvide el infulto. 
Madre Toys de Cbrifto , y roiaj 
ivra en Chriftc rebeldía, 
ieado , que pedir le quadre 
)ara fu Hermano, k fu Madre? 
Hazcdloafsi, Gran Señora; 
amparadme defde ahora. Amen. 
D V E R T E N C I A S 
políticas , y morales , á 
las proprías Relipíofas 
Ciítercíenfcs. 
A Señora , que en el Monte 
de Ci f té r , íixas la planta, 
[evanta el huelo , y de el Monte 
le Slón bufea la eftaocia. 
Afcicnda de Monre, a Monte 
tu fervorofa conftancia; 
íi de un íyro no puedes, 
mica YÍC Jacob la Efcala. Afsí 
Afsl podras con dcfcanfo 
Vencer fu cumbre mas alus 
pues para evitar fatigas, 
fon las Virtudes , las Gradas. 
No te merezcan defprccios 
los rafgos de mi ignoranciaj 
que ya vemos en las Fuentes, 
miniftrar los monftruos, Aguas. 
Admite ú de mí ob/equio 
efías Prevenciones Sacras^ 
pues de admirarte Difcreta, 
nace , el defearte Santa. 
Y advierte, que pues anhelas 
a la perfección mas alta) 
quanto mas huyes de el Mundo, 
tanto mas la cumbre alcanzas. 
Ama el ülencío , la lengua 
modera; pues en fu baga 
inquietud , fe Meba el viento 
la virtud , con las palabras. 
Las agenas, no las oigas 
como indirectas peííadasj 
que darfe por entendida, 
no es iicrcditarfe í a b u . 
Kiinca ttí tü bondad conficsj 
que ficndo el Mundo borrafca, í»p 
como afianzará fu rumbo 
quien Turca un mar de ¡nconftancías^ 
Huye la' región de el ocioj 
pues en fu infeliz morada, 
fe labra todo aquel daño, 
de que te libras, (i labras; h sb i ' f f ^ l 
De libros mundanos huyes 
que fi acafo no profana 
fu lección , a la Alma , es ciertó 
que fcglarizanla A l m a l ^ U M o n sai ^53« 
Eftudia libros devotos, 
ide cuya tinta fagrada, - i on oitp fi;btv!o 91 
Kclbc la Alma candores, 
y hazc de fus-humos, Hamas. 
N o te efeude aquel NO W V O R J A j 
difeulpa mal frequentadaj A 
que eftc NO I M t O R T A > atrepella 
lo que cí de mas importancia. 
N i temas, E L (¿{JE D I R A N * 
de tibios vpreal fantaíma^ 
que al valor de la .vircudj 
fii dichos 2 n i heehos .«ípantan* %j&4'9 
Si eres buena 5 poco importa 
el que te imaginen mala: 
y fi mala, que aprovecha 
el crédito de ajuftada? 
El aplaufo, es grave riefgos 
fi no logras alabanzas, 
en la Aura que dcfprecías 
feguridad mayor ganas. 
Si eres virtuofa 9 y toleras 
faifas vozes de tu infamia, 
de la falfcdad ma^ v i l 
fineza mas noble facas* 
De lo que fuyjftc t n el Síglo^ 
te olvida 5 que na ím caufa, 
para enterrar altivecen 
trabes aun v iva , la mortaja^ 
Aunque te imagines aigOy 
de nada fuyfte formadas 
y pues tu origen cftimas,. 
cftá contenta con N A D A . 
Con una exada pobreza 
defprccia al mundo, y fu famas 
y la harás afsi , que fea 
de peccifa, ^untac ia* 
p 
En tus buenos ejercicios 
cfpccial cautela guardaj 
que a las Efpigas dé el Campó 
Aves, y Brutos dcfgfanan. 
Oculta , pfc^s, tu Theroroj 
que manífeftarle , es vana 
folícltud, de cjue al Robo 
fe exponga, tari noble alhaja^ 
Para el fublímé edificio 
que tus defeos levantan, 
radká los fundarficntos: 
fea la humildad la baífa. 
N o prefumas de entendidas 
porque ligereza tanta, 
haze que el eníetídimiento, 
aun no llegue a lo que alcanza.-
£ n quantas obras hizieres, 
a Dios tu mente levantas 
y fetan aun las humildes, 
altamente pra^ícadas. , 
Anhela por mas virtudes^ 
que en fü fenda dilatada 
no ay eftacion 5 porque fiempre.' 
fcuoccdc l d que no paíTa. 
En pcnfamícnfos impuro^ 
ni por penfamlcnto caygasj .» 
que al chriftal , dcbil aliento 
íino 1c quiebra, 1c empaña. 
Huye las rejas ; y advierte 
que en fus redes, enlazadas 
ay Syrcnas que embelefan, 
y duras Cyrces, que encanran. 
Cierra el oído á fus vozesj 
puc í de lo contrario , facas 
un eco dulze , que ánima 
al proprio tiempo que mata. 
Y fi alguna vez, te efttccha© 
preciíiones cortefanas, 
el candado de tu boca, 
ferá en la s^ena , mordaza. 
Nunca prerendas fer vifta', 
ni a fe í l c s , aífeo, ó galaj 
que las Efpofas & t Chrifto, 
no han de fer grillos de la alitiav 
Pon en prifion a tus ojos, 
con cuftodia de peftañas; 
que fi fueífe* menos vifta, 
acreditas i n ^ ¿Kiud^ 
1 4 * 
Ama el retiro dichofpj 
euya CclcíHal Morada, 
con Dios no es Soledad > si 
compañía íolitaria. 
Con reverente cuydado, 
ÍI te hízieflcn Sachríftana, 
nota bien, que aquellos VaíTos, 
fon de la Deydad alhajas. 
De el I icicnfo, y de la Zcra 
Utiles doctrinas faca; 
derretida efta en obfequios, 
11 en cultos aq uél fe exaU. 
El fonido, cpn que al ChorQ 
te convida la Campana, 
juigale acorde harmonías 
no enfadofa dífonancia. 
Huye la i n d ó m i t a gula> 
que en aníia precipitada, 
quando tiene mas bocado 
corre mas defenfrenada. 
Difsimula los defedos, 
fi los tienen tus Hermanas; 
que honrar a todos, parece 
^gaírajo? y es ganancia, 
H A 
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A ninguna, en fu prefencí? 
la califiques de fama; 
que poco humo enegrece 
joya , que de Oro fe efmalca. 
A la McíTa de el Altar 
llega dulze enamoradas 
porque la gracia confiíte, 
en que allí comas con gracia. 
N o fca folo (el cftylo, 
e l que afpire a tal vianda; 
que alimento por coftumbre,' 
tal vez la Talud eftraga. 
Si fttcíTc tu Superiora 
tía , 6 parienta cercana, 
de la mas Divina Aftrea 
debes buícar la valanza. 
A ningún lado te indines, 
mas que a mitigar fu faña; 
pues creerán , íi arroxa rayos, 
que al foplo tuyo fe fraguan. 
Norcfiftas lo penofo, 
que aun en vulgares viandas, 
como apreciara las dulzes, ¿ 
quien no güilo las amargas? 
Sí fon muctios los empleos, 
¡que la Obediencia te encarga, 
guando Dios mas te confia, 
mejor corona te labra. 
Imita a Martha, y María, 
con emulación fagradaj 
fiendo María , en el Choro, 
y en las Oficinas \ Martha. 
Si fu Mageftad, te pone 
(en el potro de una cama, 
canta contrita tus culpas, 
al fon de la tolerancia. 
La conformidad , fea fiempre 
iris de todas defgraciasj 
y en infauftas tempeftades, 
calme orgullofas borrafcas. 
N o por fer graves tus culpas, 
defeonfics temerariaj 
que a Dios , mucho mas le ofende 
quien lo benigno le Infama. 
Ora , y llora compungida; 
que no puede quedar mancha, 
(i JESVS baña en fu Sangre, 
Jo que tu con llanto labas. 
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N i muy rígida v o fuavc 
fcras, fi fucííes Prcladaj 
porque el rigor endurece, 
y la fuavídad relaxa. 
Para tan Tublune empleo,1 
toda? tus potencias guarda; 
que mas fe expone á ruina$, 
|a torre que efta mas alta. 
Quanto m^s tengas que dar^ 
avra mas que te fombatan> 
ellos llevaran los cargos, 
y te dexaran las cargas. 
Examípa los Sugctos 
i quienes fías las graciasj 
f ues de rendirfe a un empeño^ 
fe figuen muchas defgracias. 
Honra las. canas , aunque 
las obras no pcynen canasj 
ciuc las mudanzas de el tiempo, 
fon defengaño^ de la alma. 
A las enfermas, afsiftc 
benigna , frequente , y maníaf 
pues un dulzc lenitivo, 
U mayor dureza hablando 
i 
A las Criadas i da cxcmplo 
pues mayor dominio alcanza, 
que la multitud de SIervas, 
la efcuela de bien criadas. 
En la prefencía de Dio$ 
vivirás íiempre ocupadas 
y afsl avivarás tu fe, 
tu charldad , tu cfpcranza. :i 
A la Magcftad Divina 
fuplícarás con Inftancla, 
que fe propague fu Iglefía 
Fiel y Gatholica , Romana, 
Y en fin, ruégale por m i ; 
para que logre mi Alma 
fer el blanco , donde aífeften 
flechas de fu amor, y gracia* Amen, 
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